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áSBñE O arí*
P i * o d t ^ é t o s  q u í m i c o s  y  i ’a p m a c é u t i c o s .
|Con9aía.-Jlitlt3|ia
\0speeialeo, eoa pataoie dé ieiifeEi- 
ÍO años. ' ■'. 'i':;,"',’
Í¡iJf ;atto y.,l>a|o reneve para ckt- 
tación. Imitaciones die tos máríhoiés. 
rica más antigua d® Andalucía y 
■^exportación. '  ̂ '
^ndíjanos a l^ ^ lie o  no confúndan 
I artículos patentados con otras im i- 
' llocllas por algunos fabricantes Jos 
« ¿ ^ d is t ^  muc^o en belleza, calidad y 
/|||||̂ do> Píddnse cíatálógos ilustrados.
ración  de tp^a ctese -de ol^eioo de 
artificiál' y grani*^,
«ítósitos de oameivtoa xmryaniá 7  éeSes 
rii^icas
espectáetiio de las abeeluciones des- 
morerliz doras y escandalosas al iado 
de las condenas excesivas com o la 
actual, hechos que sólo prueban apa  
sionam ientos en que no deben caer  
aquellos que, de un modo ó  de otro, 
tienen la  m isión de adm inistrar ju sti­
cia.
^ ^  l a  i u d l u s t p i a > '
^  C O LO R ES, B A R N IC ES, S E eA N T E ^ , PINTEÍRAS PR E P A R A D A S , P ü R P u á lN A S  '
56, CompaBia, 56 (PDE6T1 MEYA)—EitenSo saftído en Brochas y Pinoles.—56, CospaBia, 56 (PUERTA HDEYA)
Oat^uña-Málaga
tieiópy .despacho, M aiquésdeLari^ tt
extremos 
:  :son viciosos
¿Quién ha dicho que son inciertos los ac­
tos fraternales que unen y estrechan en 
simpático abrazo á las regiones española»? 
¿Quién que la sblidaridad entre, ciudades 
industriales, mercantiles y agrícolas es nn 
mito?
Los hechpSi hablan elocuentemente y di- 
cé’n "que no hay qué'confrthdir la batahola 
política de los. que, medrando á costa dé la 
savia del trabajó nacional, se nutren y en­
sanchan sus pechos, con la labor de abeja 
qne ejecutan los buenos cindadanos pres­
tando sus fuerzas á todo lo que signiñca 
producción, progreso,' bienestar repartible 
y, en suma, haciendo de qn país pésima- 
msute gobernado algo muy grande, muy 
poderoso y que nada tenga que ver con los 
desaciertos que nos vienen de esa centrali­
zación feroz que es el grare mal, la losa dé 
plomo que pesa sobre las clases trahüj  ̂do- 
res, que difícilmente se esfuerzan por r* m- 
per ligaduras férreas que en el Madrid polí­
tico se fprjan. ,
Es indudable—por que así lo acredita 
uña larga experiencia—que hay que huir 
de la intromisión oficial como de algo epL 
démico que puede producir la muer te si con 
exquisito cuidado no se ahuyenta á tiempo 
oportuno. •
Entendiéndolo así y con un gran sentidó 
práctico de las cosas, vemos qne el comer­
cio y la indastria, en su fuerza mayúscnlé 
y minúscula, ha tenido el feliz propósito, 
que merece la agotación de iodos dos ad je
En el'correo de la tarde regresó de Qrií- 
nada don José Pérez del Pulgar.
De Algeciras, nuestro estimado amigo 
don Santiago Alfaro de la Peña y familia.
R e u n ió n .—En el local deifMuro delas 
Catalinas, núm. 6, reunióse aftóche la Sô
] > .
£ 1 S e & o p
>
D. ANTONIO LOPEZ VICOl
Falleció ayer 14, á las seis de la tarde
[e n  l e  H M elen d e d e  S e ñ  A n to n io , A lo a  a ñ o e  d e  e d a d  |
(.talló;uná tempestad de íaplausoéUafi'diñce- 
f ros y prolongado», que para corresponder á 
I ellos hizo t i  6*s' con mayor facilidad y más 
' grande lucimiento.
■| Ei Sr Zím^lli, que acompañó del modo
magistral que acoslumbra, sin ahogar nin- _______
guna de las bellezas del canto, participó] ciedad dé EstivadóiéVc^ftfei» 
ja.t.,n™ to.4.1bia.fo l«»do ..u n to ,
I La fiesta, como ya hemos dicho, resultó I de dos asociados. «ranajo
’ agiadabilísima, no echándose de menos enl N o  t r a e l a d a n  l a  A n d la n A i .  
eiJa más que la presenpia de las bellas da-¡Gracias á las activas gestiones oracticadas 
mas qpe dan siempre á estos actos pipce-j por la comisiónjde concejales ĉoimtfdteata 
I .d . .  de celo. ,  nota, de alegria. Ida lo . S «a . Pooce d e S ^ B d a  o S f f i ?
A las muchas felicitaciones que andche jPefias Sánchez, García Gutiérrez Segaler- 
recibieion los señores Pagani y ZimbeDiJva Spolorno y Mesa Cuenca, no se llevaránseñores
.pueden añadir la nuestra, que hacemos ex- 
; tensiva á los directivos del Círculo Mercan- 
^̂ til por su galantería y diligencia en com;
I I placer á'lós socios.
[Sus hijos ñon Antonio, doña¡Maríq, don Salvador, doña Dolores, don 
Francisco y doña Eucarnación López y López; sus nietos, sus hijas é 
PPbLicp.s, hermanas, heiimanos políticas, sobrinos, sobrinos,J 
políticos,.pritaoSj, primos políticos y demás parientes, '
I n f ó n u a e ló n  m i l i t a r
PLUMA Y ESPADA
' ' ?  ̂ Ruegan á sus amigos se sirvan concurrir I
‘ ítendrá lugar en el Cementerio de San Mi-
guel, hoy á las seis dé la tarde;'por] 
cuyo favor les quedarán reconocidos.
[ El duelo^e recibe en el llamo áe la; estación del 
ferrociarril y se despide en el'Cementerio;
R o  s e  r e p a r t e n  e a q u e l a a
■MJár .i e l  resultado 'del últi- 
fruidoso lu icío  oral celebrado «n  
Audieipi^a, no podem os ser sósr 
fehosQStv oe 4^rcialtda(I,. psorcCq apto  
Ji^rd hcmol^ venido, prb,testando
p ^ s .  ve'iíódict'bs absolutorios que  ̂ „ _________
Jamentablofréltiíjenbia; viene I ti vos admirables, de hacer mucho por 
í 'e l  ju rad o  e á  laiS'^causas porjlaga creando esa Jun^a Permanente de jB'es- 
16 sangre. i tejos, que empieza su labor por pequeños
le u n a vez, y-BÍempreique:se |^*^^* *1“®» poc^^ po®® iránllegando á su
S^pi^entadO ocasión  para ello; I de todosr  _ . . ’ ly  la ayuda plausible délos bqenos.
Es innegable que áadío el piirdev impa|-< 
so con verdadero amor patriótico, y elegida 
Ri • j - j .  V i- '  -a-j Juna Junta^de peMOuas que todas, por sí vat 
||EiplaudldO puando n a emitido lien y su presidente por mil, dado su deĵ in- 
p e to s  de culp^dbiliddd e n , esa I tetés, celo, actividad y empeño éu procúrar 
^íde delitos co n tra  la  vida de las I bien á este paeblo,no ha de haber esos obs- 
JtUs. ' il !íí'"> l  táculOB otras veces.iasuperabies,y al luchar
ro eri él caso  de qtÍl&no'é oPüpa-|®®^ fe, con alientos, giganteacos hade.pro- 
m  ei vére dicto dictado con tra  I elfenómeno de qne aquí, en ‘̂ staher-
1 mosa Malaga, arraigue un plan de, festejos 
qne con cuyo desenvolvimiento se logre el 
milagro de que se dig«:
riari Márquez y Francisco Fsrnándéis MÓn'' 
tes. ' ' *
Quedar conforme con la remisiófi á la 
Contrátá del Co'ntingenU; de los certificados 
de ingresos enviados por los alcalde de Al- 
mogía. Canillas de Aceituno y Campillos.
Aprobar los informes proponiendo se al­
ce la responsabilidad declarada contra el 
Ayuntamiento de Pizarra por débito de
SanRvfÚiiLelóó. —En la hacienda d e ___
Antonio falleció ,^yer el señor don Antonio 
López. Vico, padre de nuestro querido ami 
go y correligionario don Salvador Lópes 
López.
Era elvfinado persona do trato afable 
cariñosq̂  ̂qne se granjeó la esúmación de
censúrado ai tribunal del *ju- 
[I^cüándb h a declarado inculpa-1 
Verdaderos hcimicidas y le he
Contingente de 1905, en razón á tener s a - s e  honraron con su ámis 
tisfecho su cupo por dicho año y otro reía-1^®^
clonado con el jpagó dé éslancias causadas * J  sensible desgracia
en el hospital por el obreró lesioüádo Fran-i ^̂ ®“® ® sumir en el mayor desconsuelo 
cisco Goniáléz’Sánchez. ' | á la familia de nueálro querido amigo, es-
Concederla lamínációq dé créditós soíi-|í“ l®_®5“/®-®̂ ®̂ *® la pérdida de su aman 
citada por doña Matüde Cano y don Anto- **  ̂ *
nio Navarro Trojillo en concepto de apode-
B̂ jÔr del ^r.,G lerm aiu el ju rad o  
* Lcedido en rigor; ltt¡ sentencia  
jn virtud  del* veredicto del 
ido' hecho es Cási de tanta]
rado de don Salvador  ̂doña Carmen y doña 
Elvira Cano Pino.
Desestimar el recurso de alzada inter­
puesto por don Plácido Sot, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de esta capital qne le 
negó el derecho á devengar los arbitrios 
sobre edificaciones de 1898-99, de los qne 
fué rematante.
Que con toda urgencia el arquitecto, prn̂  
ij vincial forme un proyecto de presupuesto
 ̂tisima niiadru.
Hoy á las seis de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver del Sr. López Vico 
al cementerio de Sán Miĵ nel.
Reciba la apreciáble f îmilia dolienie la 
sincera manifestación de puestro dolor
Ya está tr a ea ^  el _
camino; ya Málaga tiene h ^ r e s  que sáes- [de las reparaMoneV nue necTsita¡redifi^^^ 
fuerean en busca del sublime ideal ¡cuya^ f̂p  ̂ ia Plaza de Toros.
tco m ^ 'si el hom icidio se-hu l reoZíaocid» atro ja  dinero, vida, alegría  Y designar á los Sres. Caffatena, Nuñez
thzadoi
régla gelís^eral, y esto s e e s tá  
iéldblfiam ^te en las sentencias  
todas laé '^AiMiehciaS' dé' E  ̂ paña.
esparcimiento.. Quisieron y pudierqn.^ OmUe Castro, Orfloñez, Gorría y Velandia paraI aplauso cerrado sea el premio á  tan grflti- 
\simay d ifid l obra.
La recaudación, por, la suma qne alcan-
ftlitnsdft boT^icidihse castiffaril**» aquí donde por uneapUeiltosue ü o ^ c m io  se castigan  l indeferencia se dudai’ -v' .4 « \ — i lililí utsmucioiomíia BD- wuuoi. de tOdO}; 6Se
^ena^ dé 14 anps de presiqm gg debido á la feBpetabUidad.,eu nri- 
i^Cipnal; aquí Sé_«A_ condenado a  | j^g, grado déi presidente.de la Junta señor
Saénz Calvo y sus dignos compañeros qne 
PrópO'siúióáés ló
I^Mós de pifesidio"^ üh hóm bre 
iel idelito de asesinato írustrádp, 
aténuantés, sin qtíe él 
flue iba  A
J|)tiar áaBi Qpn 1% pepa pórrespon- 
pA  un homicidio consumado lo 
l l  reî ÍLda|l'̂ |D̂ p̂ día conaide- 
á^u|,o. un'á^iro dé Ipsiones m,ás
aftiMUqái^ ^ p p n .gráu
^dipü oh todoé/ qomplétampp
¡a í(áíí^;|P0üesta,^ éx^sivá 
. estfijeasp^é|ÍP ;̂é  ̂ para
vindicta pa¿^|  ̂ésíablecer. eompa- 
"lones entre el'g^pr que én unos ca- 
^eépliega el jurlsdo^y la benevo- 
. que emplea en é(^os. 
ahí los casps
[ítBhlofî q̂uá̂ bcúrréii- eñ Ih'sála 
de Audiencia, runas veces 
g|id|gtiación qqe producán las 
licúes vérdajeraiqenjLé aJA*** 
que\seid'erivan delverédicto 
do en causas por homicidios 
is ooádenas á penas excesi 
'  ~ la recaída en el último jüi
alicô  no crepipos nosotrps, 
)ídica un colejgá\ 4ue estuvié- 
||a<lo en su actitui  ̂de protesta 
^mehos violenta jioit elementos 
idos de ningpna ciase. » 
ictítud obedeció, ni más ni me- 
|mal efectoique le causó el ve- 
|del jurado; y^quí es de justi 
razón consignar, que si no 
íiiígo de sama gravedad en la 
; que hubiera trascendido A la 
1h consecuéhciás acaso muy 
bles, se debe al tacto,' á Ja 
A la ehergíá, A la actitud 
. tedo aplaiiéo éh que. se co- 
íil presidente, accidental de esta 
icia, el señor don Luis Sáez, 
F impuso áltumultopopular con 
l^íerto y evitó con energía que 
pública se precipitara im- 
itemeute en el cumplimiento 
severas órdenes recibidas.
>, sin un hombre allí de las 
)n̂ S del digno maglfitrado se- 
.presidente del Tribunal,, 
del sábado hubiera sido an 
téMpaî  MAlaga, . I
$itp "|]̂ dria evitarse, de segu<| 
tú lo sÚGSlivP, si el jurado! 
.. I éer la rephssentación de la 
H ^ p u lar, p ro c é á ^ ,3 ^ e m p r é  
jllaci j*  recto eriterw îíojspi-í 
liiempre en la justicia y
que en nnióQ de la. comisión nombrada por 
el Ayuntamiento, gestione lo necesario á fin 
de conseguir un aplazamiento en la despe­
dida del edificio que pcqpa la Aadi'encia.
La sesión' terminó á las cinco-y cnarto.
X i o s  t j l i p o s  d é
entusiasmados le signen; 
gicas sonacéptádas iúníediatamente 7);tpae8- 
tos en víás'de hecho.
Un gran pensamiento, nuevo de toda no­
vedad, se ha puesto en práctica y el resul­
tado ¿por qué no decirlo? supera ya al cál­
calo. Nos referimos á.la hermosa circular 
qne dirigieron á los fabricimtes de Barcelo­
na los señores AIvarezNet, Saénz,. Calvo., 
Mas^'y Clómez, patriótico doenmento qné 
&a heáio stí efeptP V motivado
que up importante s ^ ! ?  catalán la áĉ ptO 
y comente en términos de^v?^*^®’̂ ® 
y expresión justamente plausible.
cantidades giradas, á las, que acom­
pañan disefetas cartas, algnnas de las cna- 
les hien^merecían la pnlfiicidad porjsu tono 
de véidadeiirp .eapafiolismo,Lhacen concebir 
lisongaiaa .áaperanaas de que el dinero que 
representa esos donativos 'irá á convertir-; 
se en. algo dnraAero y que recnerde á los 
obreros malacitanos que Darcelona,ilaida-* 
dad tral)iaJadova,por excelencia, que^piensa 
y. ejequía, iodo plap glande, y benéfico, no 
olvida á sns hermanos .los ofireros de esta 
región andaluza,, y ccmp. .pj|aeha; de sus an-< 
helos y  doancavldap A la vez quiere que 
eso dínero,i pyo,ñu,cto.dél .honrado trabajo 
se emplee en donativos que, como premios 
sirvan al estimulo y perseyeranda de„la 
virtud y habilidad, dándoles hogar . propio 
A esos, obreros ¿que. se hayan, distinguido  ̂
plor su al pavique poT sas^yirtadesi 
¡Qué hermoso, es #pdó estol .Stea í̂pues, 
bénciita la hora en que se ocurrió á los sê  
ñores que hemos citado acudir á los cata­
lanes, y tengan presente cuantos de ellos 
contribuyen'á obra tan altruista que aquí 
sólO‘faay «erazones- agradecidos  ̂ y manos 
para aplaudir entnsiásücamente.
Y  vosotros,'Obrero8 ilnstradoá qnei lle­
váis sobre la frente, la attreolu de vuestra 
honradezié inte igencia, butid. también pal­
mas, puesto que Gataiufia no os olvida. Es 
nn delirio'desnnir lo qnniestá unido por si­
glos.
Somos espafioles, somés hermanos, so­
mos una raza.
A. Rá^ínnz Bernau.»
Festejes de la Trinidad
Hemos refeihido el sigUienté B .'L . M.: 
Êl Presidente de la Junta de Festejos déí 
Barrio de la Trinidad B. L. M. al Sr. Di­
rector del periódico Eli. PÓFULifi y tiene el 
honor de rogarle dé cabida en las colnmras 
de su popular diario al nombramiento dp 
la Junta de Festejos áe la tradicional Aestá 
de la Trinidad. ' ’
Don Miguel Ruiz Muñoz aprovecha esta 
ocasión í para, presentarle el testimonio dé 
su consideración más distinguida.
Málaga de M*yo de Í906.
Hé aquí la forpiia Oú qup há qp̂ sdádo cons 
I la Juntas .
tit“i'*‘" Sr, QbijBpo,.se
a y e r
Cumpliendo lo que ofrecimos en otro 1q' 
gar aldar cuenta de los disparos hechos 
ayer tarde en Siete Revueltas, podemos 
asegurar que es completamente inexacto 
qüe Miguel Duque Aranda («) Pedrosa, dis­
parara mingún túo contra los agentes de la 
autoridad, siendo lo cierto que éstos lo hi­
cieron sobre aquél, cansando uno. de. los 
prDyecliies leve rozadura pn un brazo á 
José Zstmpra, que transitaba por dicho si­
tio.' ■' ■.:■■ . F>'
Al JPe^sa ocapáronle un revólver carga­
do con cinco cápsulas, sin que ninguna dei 
ellas presentara señales; en el pistón;
Reconocida el arma vióse que estaba lim 
pío el cañón, como de no haber servido.
En poder de Julio Rojas ( ) sZ CWZeiZ, se 
halló; un billete; de 100 pesetas y 2Q ep 
plata, ■ • ;
Los ttes detenidos pasaron á distintos 
calahpzos de la..Adaana, y, como.' una hora 
después, los guardias queiestabañdé retén 
en la pre.veúclón sfeaUeyon voces de guxJUo, 
qne pedían los tomadores.
En el acto se dirigieron á los calabozos, 
encontrando al elegante Pedrosa revolcán­
dose eñ el suelo, víctima de fuertes dolores 
de vientre;; ¡ .
Prohl? fe »Ter|gfió lo ooqrrído, 
El yaferillo Pedrosa intentó suf
ñoíeoS“<,?a¿u. 8.’
tar, Gr. Aieáldé ‘ pirilhéi'O, Si. Prei l̂detlte
Se encuentra muy mejorado de su dolen­
cia nuestro querido amigo el capitán dé 
Extremadura D. Andrés - Rodríguez, quien 
nos rnega hagamos' constar su agradeci­
miento álps ĉ migos y compañeros pór las 
muchas demostraciones de simpatía de que 
ha sido objeto dnrante sn enfermedad.
Queda complacido y por nuestra' parte 
celebramos machísimo la mejoría.
irHa marchado á Madrid;Toledo y Avila 
el oficial segundo de Administración mili­
tar, sobrecargo del vapor Ciudad de MoAdn, 
D. Heladio Ramsjos.
Para reemplazarle durante su ansenoia 
ha sido nombrado el del mismo empleo don 
Jallo Agnado. >
—En compafiia.de sn familia marchó ayer 
á Madrid, desde donde se trasladará á Bar­
celona, eL\ capitán'de Ingenieros D; José 
Roca.
Bajo la presidencia del señor teniente 
corone|i^rimer jefe de la Comandancia de 
Carabineros, se celebrará .hoy á las nueve 
consejo de guerra ordinario de cuerpo para 
ver y fallar la cansa inatraída al carabinero 
de dicha Comandancia, Benito Pérez Cano, 
por el delito de abandono de servicio.
Formarán tribnnal los capitanes del 
cuerpo del acusado,, D. Gregorio Fernández, 
D. Manuel de Diego y D Pranciaco Pradas; 
del regimiento de, Borbón, D. José Ruiz 
Gálvpz; del regimiento de Extremadura, 
D. Juan Arjona; de la Zona de Málaga, don
la Audiencia fuera de Málaga.
La citada comisión avistóse con los se­
ñores Peñas, dueños del actual Palacio de 
Justicia y, después de satisfacer á los pro*' 
pietarios las cantidades que hasta el'díá 
adeudaba el Ayuntamiento, convinieron en 
proMOgarel alquiler hasta últimos de Julio.
Si para esta fecha el nlunícipio no hubie­
ra encontrado otro local y no debiera nada
prolongarían el 
contrato hasta fin de año. ; ' ,
Otras ventajosas bolncionea "ofrecieron 
los Sres, Peñas, á los'cuales sié debe prin­
cipalmente que la .Audiencia continúe en
« dado á luz con toda fe-
licidad una niña, la señora doña Carolina 
SalínasJBecorra, esposa de nuestro querido 
anúgo p . Adolfo Zambrana Quiguisola.
Reciban los padres de la recién nacida 
nuestra enhorabuena por tan fausto acon­
tecimiento.
Gomtatv>ii««.'upgTa despáchar tarios 
asuntos de su incumbencia, reoniéronse 
ayer tarde en el Ayuntamiento las comisio­
nes Jniídica y>de Hacienda.
Raunlón d» o«t«d»étS6 o».>-Aver
tarde se reunió en el Instituto el claustro 
de catedipicos para acordár la formación 
de los tribunales que batí de juzgar los pró­
ximos exámenes. "v'w
^**f®«®tú'a.~El diree- 
tor de Nuevo m ar io  B. L . M. al director de 
El Popular y tiene el honor de ofrecerle su- 
modesto perq leal concurso, asi como el de 
la ppblicácíón que dirige, parscuantoipue- 
da redundar, en beneficio de los generales 
mtereses qus mutuamente defendemos. Don 
Ricardo Geballos .Ruiz aprovecha gastosa 
esta ocasión para reiterar A usted; su consi-i
A^éde?emos mucho la cortesía y qué-Joaquín de Toro, y como suplentes D. Ino- Ai  ̂ —
cencío Gómez y D. León Mufiq?, los dos de a la  locíproca.
Extremadura. ' S^áúh téleirrartiA
-  Se ha encargado de la Academia, de ««la‘/«ue Regará de 1 ^
cabos del regimiento de Extremadura, el ®̂ roP'*8éBt*ihte fie la emprésa< snb- 
segundo teniente D. Joaquín A líarache, por ®"®®®****íu de la Plaza de Toros señnr 
tener que marchar á Madrid en comisión ‘ f /, . j *
dei servicio, el primer teniente ayadsK¿ R aen m l» R a n n h iiM > n . a-#
K o * s l r ^ ® ^ *  «“trola comisión inspecW-— , * . za de la Escaeis'RemihlinAna da la
Por el mal tiempo suspendió ayer sü 
instrucción el regimiento de Borbón.
Hoy lo efectuará sirviendo de base lA 
cuarta del primero. ,
Se ha concedido traslado á la Coman­
dancia de Málaga, en concepto de ordenan­
za, al carabinero Ruperto Ares Áiíai'tn i"'operto tes Alisón.
Bi Diario Oficial pública la sigUiéñté 
real orden circuía ‘
«Elrey (q. í>. g.), de ácUerdó con el pa­
decer del Consejo de miDístrós, sé ha sérvi-
Escuela Repablicana de la calle de 
la Jara, núm. 10, y ®1 profesar D. Joáqníá 
González, ha dejado éste de prestar sos aee- 
vicios en dicho estábiecimiénto de 
fianza. ense-
De éste se ha hecho cargo e l , acréditafio 
laestro D. Antonio'Extrama.ii «n». 4."“®m t   . tonio* É t é era, cuy A iln«
;'íAiS.sos resultadOb.
plazo fie 1905 ¿1 tiempo para redimiTse á|®é* tendrán lugar én bréve 
ot(ünarinde gUarhi-l G vn daoe ló n .
Món efi los^CaerprSÍÍ^^ la-'tres de Ut
al articulo 172 de Ja ley de Reclutamiento, ^Rafael él cadáver de la 
'<‘>.3» «« ítorte®!)™ próximo dox Mmtel. lilft
Comisión provincial'
Bajo la presidencia d̂el E r. Cftffarena 
Lombardo se rennió ayer tarde la Comisión 
Provincial, asistiéndolos Sres. vocales, Al­
vares Neb,'^Nañez de Prado Salcedo, Ordo- 
ñez Palacios, Duran Sánchez, Martín Ye- 
landiá, Gorría Zalabardo y 0/tiz Qaiñonez.
Aprobada el acta de la sesión última, 
adoptáronse los signientes acuerdos: 
Autorizar el Ingreso en las Casas de Ez’  
pósitos y Misericordia de varios, niños.
A;probar la formación de expediente para 
la reclusión definitiva de 'la adicnada Ana 
"Yazquez Réynaldo.
Recordar al Jaez instrnctor respeplivo
------------  ̂ —..y j[ü8truya expedienté á los démentes Dolores
tUam eutañlé y freéueatélM iifogM eM ; Jos$ Soto i)ías, Rafftel fe*
Üt;;
lavDipntación Provincial, Sr. Teniente de 
Alcalde del Distrito, Sr. Gom'andante de 
Mariua^Sr. Delegado de Hacienda, sefiot 
Director del Banco de Espafiai Sreá. Dírec  ̂
tores^e ios diarios y semanarios locales, 
don José Aurelio Laríos, don Leopoldo La- 
riqs Sánchez, don Enrique Grooke Larios, 
S*:; GnraJPárrocj de Setn Pablo, Sr. Goicnel 
del Regimiento de Borl óii, Sr. GoroneF^de 
la Guardia Civil, don Francisco Bergamin, 
don José García Guerrero, don Enrique He 
rrera Mol!, don José Galvez Ginachero, don 
Fernando Ramiro Toledo, Sres; Directores 
de la luz eléctrica, don Lorenzo .Bermejo, 
Sr, Director del Tranvía, Sr. Director de 
losF. C. Andaluces; Sr. Director de los 
F.<C. Suburbanos, Sr. Director del Banco 
Híspano Americano, Sr. Administrador de 
Gonanmos, Sr. Jefédq la Tabacalera, señor 
Márqués de Gastrillo, don José Jiménez As- 
torga, don Adolfo Suárez de Figneroa', don 
Félix Sáenz, Sres. Garret y Compañía, don 
Mannei LlamaSi don Alejandro Mac Einlay, 
Srps. Presidentes de, los Gírenlos de Recreo,, 
don Simón Gastel, Sres. Peña y Compañía, 
doju José Greixell, don Francisco Solís, 
don Antonio Burgos Maeso, don José Padi- 
llá y Villa, don Antonio Morales Hoyo, 
don Pedro Gómez Chaix y don Manuel Or- 
tizDiaz.
Direcííoa.—Presidente: D. Miguel Ruiz 
Muñoz, vicepresidente: don Antonio Abril 
López, Vicepresidente 2.°: don Valentín 
Terol y Macias, Si '̂ r̂etario: don Salvador 
Cid del Gastiiio, Vicesecretaríu; dop Rafael 
Gv Guzmám, Tesorero; don Ágaplto Raíz 
Díago, Cóntador: don Antonio .NÍê inâ  
Béhevarrís, VócaiÓs: don Antonio Rpiz, 
don José Cruz Llórente, don José Barroso,  ̂
don Eduardo Miilán, dón Manuel yrbaxio, 
don Saivdor Rodrígaez,'^don Sáívádór Ma- 
dvid̂  don Manuel F. Ramiro y don Andrés 
Martínez.
En .una silla tfáliíiádó'séle 'á la 
socorrU de Is;.calle de Alnazabiüa, donde el 
médico de gnardia le prestó los aaxilíúé dél 
caso, consiguiendo el ’eáfermo deponer Ib 
que había tragado, quedando bn eátádó 
satisfactorio.
De allí pasó otra vez’á lepréveti j  i  poco 
á lacárcei, á disposídóp de tres Juzgados 
instructores que lo ̂ tienen réclama(|o por 
robo.
El Curial Y el Toreri también ingresíarón 
en la cárcel, á disposición del gobernador 
civil. .■■;V
Pedrosa es ̂ 1 que hace unos dos años 
hurló un alfiler de corbata á la hija del exr 
juez D. Francisco Melero, Ln la tienda de 
D, Antonio Miíamolejo.
nidero.v
■ Merrleld p é iv ú U o j . U
Esrada:  ̂Extremadura. ' '
Hóij)ital i  FO^éieSes: CapUánde Ex 
tr^ a d ^ a , i». Irtnciaco Arjona.
Capitán,. ;don
" ‘ V igilada, — Extremadura: Primer te­
merte, D» Emilio Maroto. Borbón: Primer 
casa D. Adolfo Neira;
Guardia.-rExtremadura: Primer tottieuri 
te, D. Eugenio Arroyo.; Borbón: Primer te­
niente, D. Antoniq Igualada.
VAN0ÜARDIA
En el Círculo Mercantil
Gran fábrica de taponies
y  s e p p i n  d e  é o r e i i o
Cápsulas metáücas para botellas de Eloy 
Ordoñe;:.—Martínez de AguUur, 17, (antes 
Miaqaés),-ii.(ÍIála|;»i
Anoche se improvisó en los salones del 
Círculos MercahtU Uña agradable velada 
musical.
Aprovechando la estancia en el local dél 
distinguido tenor de ópera señor Pagan!, 
varios de ffus amigos y admiradores le su­
plicaron qne cantaré; á lo que el simpático 
artista accedió atentamente. ;
Idéntica invitáción se hizo al uotabíé 
maestro señor ZambeJli para que acompa­
ñara, obteniendo igual favorable respuestaí 
En su virtud la Directiva dió orden de 
trasladar un piano vertical al hermoso pa­
tio, totalmente ocupado por los socios, y 
y seguidamente dió principio la audición.- 
Lamentamos que la falta de espacio nos 
impida hacer del acto una reseña cirenns- 
taciada, habiendo de limitar este trabajo á 
una ligera impresión.
Cantó primero el señor Paga^ el aria del 
coarto acto Andrea Chenier y la roman­
za del tercer actojle Yosca,obteniendo al fi­
nalizar cada pesan ana entnsiasta ovación.
Después interpretó el aria «Oh paradiso» 
del capolavpro de Meyerbeer, con macho, 
gusto y afinación, y puso término á la vela­
da el aúdante y cavaíieta del tercér acto de 
J l  írouafoí-e, diciendo con exquisito porta-
Noticias focales
*-*guilar.,. ■. ,
Al.dnelo asistieron, numérosss personas 
prueba ineqnívpca de las muebaa simnatias 
dequegoaaba la.flqada. : ,, , . ,
. Entre los asistentéa á tan tripte acto se 
cuenta una numerosa comisión del Centro 
Republicana Obrero ^el[6.V distrijo á que 
perteúeee el. padre, lojs .niños/mayorea dSl 
®olegio de dicho ceptfo á̂  cargo, del profe- 
íro^adauO jManuftl Alba Jimé- 
nez, por encontrarse ffilefnio aa, prqpieta- 
® Isidoro jüozano
Martínez, el digno y activo presidente v 
otres machas persones. ' '
El cóchemebre iba materialmente cu­
bierto de coronas de flor*-» ̂ ^ " -8  naturales y una
arUficial dedicada el mencionado Cen-
O ain b loÉ  «L ar»g «
pié 12 pg M^^5
de 9.76 á 9.80 
de 27 63 á 27.65 
de 1 305 á 1.306
París á la vislá 
Londres á la vista . 
Hamborgo á la vista. - 
D u  14
París á laNUsla 
Londres á la vista. 
Haioburgó' á la vista 
RAI v i j  iMDttoi-.̂ —̂ 
sido víctima de los
. de 8.65 á 8.75 
* de 27.35 á 27.40 
. dé 1.310 á Í.SÍ2 
-Próximó á Rónda  ̂ há 
apetitos brhtaléé de nú
sátiro, una inocente bfña dé^dléz años.
' La cri'atufita  ̂dláirchíiba éhiá ĵ tít él éálupo 
chahdo encontró al jovéú de ‘ die* 'y  Ocho 
años, Manuel Galludo Montafio, quien tra 
tó de abasar de éllá balbaratúeiite.
" Mas como ia muchacha ópusí^á rééisten- 
da, el monstruo la maltrató, hiriéndola én 
él pecho, consumando' despnés su vil ha 
zafia. ' ; ■ i .v-; t; -vv ■ .
El sátiro fuá preso, por ia' policía, ingré- 
sandoen la cárcel á disposición del Juzga­
do instrnctor. .u: :<.i
Eu el Gobierno civil no se'tenía ayer no­
ticia del hecho. i
A  C ádiz. -  Hoy por Ia< mañana saldrán 
para Cádiz • los buques JCepati  ̂y Osado. ' 
R x o u M ló n .—Les oficiales dé los bu­
ques de guerra Lepanto y Osado fueron ayer 
de excursión: al Chorro.
Salieron en el correo dé''la- mañana, re­
gresando por, la tarde;.!
O z  v l z l z .—r£n ditren de las no/»’̂  
veinticinco salló ayer para "“*̂® ^
qués de las Peñas,
i4,as cintas eraq llevadas por log jóvenes 
D, Antonio Conejero, D. Esteban Berníii- 
dez, D. Sébaatión Peráez y D. José Médina, 
, El dqelq fué presidido por el hermanó (fe
lá finada. .................
Dámós á la familia el más setidd pésame 
y nóB asociamos á sn justo dolor ñor tan 
irreparable pérdida.
-^ 1  C ó g n ze  G o n zá lzs  B y « M »
de Jeréz, se vende en todos loa buenos ea- 
taecim ientos de Málaga. "  "^enos.es-
Ja b o n  de Raiza dz h A  T O JA  •—
Cora y evita afecciones de la  itiel. Poderosa­
mente antiséptico. lam ejoTsblé codo jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias
droguerías y perfamerfas. ¡ *
Depositario en Málaga, Farmacia de Cá̂  
ffarena. *
A z o U n a -L z a z , véase 4.* plana.
Los que entienden sus intereses y cono-
BOLONIA DE 
uiUVii, ia compran por garrafones de 4 li­
tros y les sale el Rtro á 4 ptas. Y de bálds 
el garrafón, que vale 2 ptas.' Si no "se en 
los depósitos, la manda su autor 
désdt) Bilbao, franco todo gasto
y en apara*^^ Q̂¿g modernos.' Se reco-
.iua el mar-
6l .aü de las cinco de la tarde sá­
menlo y variedad de matices, aquél, y con
|raa biío la éltima, al wúQlqif Ja qpji eg
lió pára Madrid el contratista de las obras 
de ios tranvías eléctricos, D. Ramón Rosso.
Para Alhaurín, la señora é hijas de don 
Lagpí”^ ^ ^  Re la Plata y señora viuda
“*;...xiaa por su finura y esquisito paladar.
Vd. de José Sureda é Hijos, Calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
Vinoz zzpzñolzz dz pzzto y
generosos 4e Francisco Gaffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas 
Especialidad en vinos blancos para con 
iégumbres,.mariscós y pescados.
‘ ' Depósito en Málaga para venta al nor 
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M a rte s  1 5  d e  M a yb ^  d e  1 9 0 6
Esta casa acaba de recibir un completo y variado surtido en Tules, Sedas, Eanas,
. T>-̂ ;̂nfon r^^iífaarklaa Ahaní^^rta A hrio^noi & fnSniSadEtam ines, Vuelas, Batistas, Piqués, Quitasoles, Abanicos, Abrigos; é. infinidad d« 
artículos, todos á precios médicos.— Además tiene un gran taller dO Sásteerfá donde 




F IrfO R  S X T R A  
pana viñas (marca acreditada.)
PAROIDIUin I
Sutótuye^con ventí^ al azufré. I
D pog iiiflF Íá  dlB 
P ««y $ a  d M  M ay. -  M 41« g «
^ id y e H a , P f á t e A ,
C o n f«r '«x ie i»0  px>tya&j
; Han teriñinado las conferenciasprivadas 
entre el ministro de Fomento y l¿s repre- 
, sentantes de las diputaciones provlnpiales. 
i Los de.Toledo y Valencia pidieron ,á Gas- 
[ set que se te f mine y  aníplíe el plan de ca- 
' minos vecinales.
I C o n fs re n e la
I García Prielo y Romanones hssi¿,Qplebra- 
díO upa larga corfgrenciíi., : v 
Al set requeridos'sobre el objeto déla 
misma, mostráronse muy reservados.
; . ' i : ‘
La reina madre ba visitado elvhospital, 
conversando con loa enfermos.
F1 dKqae perin&nee îá en Madrfd pocos 
días.
R e ís »  «Stt ,Ma«%.r>ldl
liOS generales>ral88 Azcarrágá y 08nando,
s por iOb íaterior «ontado..- 
gpor 100 sm oitizabk.........
Cédulas 5 por 100..............
Cédulas lí.pf^tPQ 
Acciones débBiúild 





















Eiaboraiifis por Ir  nisnos eo la íábriei do U  U nión ^árlco ta  aa Tanapni
I lR X I l f  W @ ^6 l 3 i  de üMlñsposiolorteB*
De venta en Málaga'; en casa Anseioio Blasco, Marqués de Lario» 3 ; Ciño del C^po, 
tienda de k  Marina, Camelar 2; B^cniOf Puente, Graü;:da 70; José S^chez Ripoll,'Gfa. 
tíadá iíílvMiguei Peña, Gtauada 2Í ; Joac(uiti Elena Cruz, i>ta. y Vjeeuíe Pére*
ÉJadé, dueño del Re^aifrañfede ife Éstaî óo de Bobaddla. , , ,
Depositarios Genera^ párjitodfcEsb^a, Sres. Fortqny Hermanos y Helly de Tau- 
ps,oW H ospiüi;m/r^ARrsmoTm , . . . ....;/•
Y. A R T IG Ü L O S  P * R X
a B 6 ^  O ©'9 - -
iéaí.a
' 60, ■ ■ ' 
O ^  se
i  a:
' u itim p s modelbs^^^^ Cün igual objeto le visitó llfcoiuisión
prebfoS'SÍtí ctírópéten'cib. ’ . |dánesa, ofreciéndole susre8petó4,icomore--
Psra garantfa del .comprja^dór sirae está presentantes^ del Gobierno dé íílnamarca 
easá'la oDstámbré de dár íactutá eta réglá en el acto de la boda, 
de tddas'las vebtas-qñé verifica, haciendo - L s a  f l a t s s
au^íelíTeíw BSo^e tó̂  ̂ El gobernador y alcalde de Madrid estn- uouz,.s^nasiapoi y o«as pouiacumoB, uou-
diéÍdo,díéu5 ante.elV6Laste oficial? ! jietpp en palacio tratando con elrej. de M . desórdenes en los que tuvo
festejos que han de celebrarse con motivy que intervenir la tropa, resultando dé los
— M ’' I x t r a m e r ó ' " ' :
15M ayol9dfe 
D esórdenes
Durante la fiesta del trabajo celebradiít en 
L d ,<Sfb tá l tra bl iones oca*
 ̂ E S P E C IA L ID A D  E N  L A  H E íllD A
fC Ú E LLO S  t  Pü in OS ” ' •
Novedad eu borbátaé, caÍGÓtibies, ©aóaisetas, pañuelos^ baütteüls,
bAsto«es, pérfám ería, bisutería, guantes-y cámiéás -
Fftué^f ubso MARTINIÉZ
O a l l e  d .e  O o ± n . :p a r L x á
de lá boda.
Don Alfonso prestó su Coofómidad siM A D IR A S
Pái-a. Gpm|ú;̂ lás en tes 
n ^ ie jc r fs c p r id id o n e s ^ ^ w ^ ^  '
tóeas&de Vdsuéíllloads
éñoneét^ varios muertos y heridos. 
JDeilSiín RetemlrariEat^
Según lás noticias que se reciben, en; tô  
da Rusijá ^  bácélebraíófo.la Fiei^áidél Tra*̂  
bajo.
ItifirmÉ̂ itles qI»
I D r; RÜIZ tíe.AZAGRA L A m J A
■ ^M lód-teoí-Oeutílstá ; ■ ■ 
Calle MARCHES ©E Gü ADI^^^ núm; 
. (Travesía dé Alamos y Beatas) -
ManueliedÍ0sma0 . n p
M Á L A G lA
|a bpeilg  ̂pMÓ,;.defimereíbad8.
pwMtido las mañifestáelonéjíl
GtE C(................
d e  á i á i i i i e l  n é f i s á n
^ontssrde. V(ta« de Honeej 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, Í4* !
B érvio io  í osm orádo £ m ed io  ré á l iíá s tá  las  
docoidoLdís f  desde ésta h o ra « n  s d e lil^ ie  
£  26 ots, G ran. oppeoiaU daden vin oA jr hoo^ 
res de todas,o lsw á y  A gp»sm !»nte/pw o de.> 
Fsra i$ ta .
. o)bí*»._
Las obras que se íieyan a cabo én el pi­
lado de BlP«fdo"b£daií|b o a s i . , t ^  iod reh aS p ^ á
IJO » rontíiiflitÉ íÉH  ^*^*^"^*5*-
i Los comités romerietas celebrarán el do- R »*  de S an  F e te rso u rg o  
mingo un acto para pioolamarda jefaturáj oficiales se dice que el zitófl
defSr Maura. ' ' Ha ordenado la preparación |̂e nn décirétH
^ m o i
dirigida POR.
A n t o m o  E u i z  J im é n e z
Horas ciase de 6 á 9'de la nofcHe
Alarno8yM,yH^iJm  Cdnopos daV-iCaamS)
Sel Eztaraojwé
<t4 M kyoífl06.
■ - DW’P a rfÉ l'
El organismo! constituido para mejorar 
iQBíconvenkMB -cdmercialés entre Fránoiá y 
España acordó' envisar áüadrid tres dé sus 
miembros á fi>ñ dé;apoy«'r lás reclamácíor 
nes contra jos nuevos aranéeleé, a)'objeto 
dé llegar rá on acuerdé 
ambos paipes.
D n  R *n P etn rÉ l^ iivg o
u,í. 'i'deAmniétiál ,
Él señor''Béir^Hiín''1üvít6‘á'-'oenáf‘á l o é - - , : ' tocKí'éÓdiréi'
comisitrtiádOs dé Ja Di{Hitádófludé Málagá, • Óúíncé iniL v iia b ^ o s  séfhfñ
Srés, Romero Aguado, <Léói[̂  y ‘SferrálVo piéBeñtfadb'átttfe BfáydeiPárk.
:l|Rimo8Ro#yjgu^^ j , : , D e  F n irfs - 
#v Ta^ién,éstStió .alL»0|9 él ]áffé*  ̂ de artiherla de Vers?dleé
c Gyá|2ábalj\,, , - Ui.  ̂ ' * c
, E l servicié fqé explópdjî pr w | tnadÔ én él Bosqué de Ghaville. , ;
Durante él lárgé-rĵ  Ayer fueron las autoridades á cémpror
mentó. bardé idonunciado-t- '
, B n p e l«e lo  ; !  v
. Â  las siete de la noche acudieron á pala-. escombros fué éncontrada una bomba. 
cío los comisionadoííi de lbsídipl|ítci<*és,  ̂ Una vez comprobado el hallazgo, laapto- 
cuyo número exctede dp pcHeî ia. ^   ̂ dad judicial ? p#oMbió  ̂litó circulación- por
Les acompañaban los. séñOares Gásset y aquellas cercanías. <
Romanones. . : .  ̂ , i .. ? Después ordenó que sé hiciera» estalllaí
Durante la récepcíón, el rey, qué vestía bnniti*,
Lá'éxplosiÓnfhé formidable]; ,
G l̂cnlan Ips. peritos qne si la héntba hi^ 
hiera estálladb en sit; o conearrido habiia
NEUTRO VINICO 
neutro N J  VINICO 
j D E S N á T U R A L I ^ ^
lo s  ü ic jo re s  y  M á s b a rM  R éM esas: á l is V é r io t  n K
GRiWJlS fttiiliCEMEÍ M D«0G*S P*lt4 iéÜSTlHIiS?̂
V e n ta s ia l p o r  m a y o r
beneficioso para capitán general,conversó partici|iaripeñ- 
|teicpn toáoslos comísionoios,áquiénes 
I jO qúe en̂ el primer momento Ab lép hábu
C á r a e c f H a A l e i n a n a
Ha|lái^8B vi8líanho4oe^áétiíteroéói> a qüe luego hacía' memoria
mirante iKousnitch,' dteparóleun tiíé POPijiabérviélo eh sus vis jes á muchos: de líos. ■ «  i» .n. . -■ v ’ ’
DB
E m ilio  O tto  L^Jim bO P g
ESMERADO "SERVItJO', .iV DOTO
¿!D6m o x«isd [« NU iNslóJ?;^Guando  ̂
un hombre tiene negocios, cada minuto 5 
puede representarle un catídál y-por io'lám- ]
to í^ e  Aener uto'relej -que lé márque él
Uto mal reloj ocasiona á veces ¡piáves 
perjuicios pnés és la catunJí̂  de acudir tárdé 
á una cita con lo que sufre la reputación 
de.un^hnjBnicomerciante. Vendemos réléjes
la espáldáiuB' obrero a^conocido el Bostufofiay aigpnoséj^
los compañeros no quisieron denunciar. qun,recor^baeon agrado su sé h¿ brgahizado uno exploración peri-
Icursión por Andalucía., ^ciaf
r  AlasbChbdélatoí^^ bOtoAa parecía una^ceja dé: mu^o
ción. ■ ■ ' peso.
. . , .  ■ \ Díñese qué éi anarquista Válíina es el
Dice este periódico que ayer se inínngió /
itoley dei.déscátoso con jas pbras de pála- j' pbjjiigo está muy alarmado pór,temor
i |á una campaña anarquista.
T tolb im aa , , : í 7  ■ '
El Ayuntamiento, construirá t' r V , v
ra presénclár el pasó de la comitiva regia | Insístesé'énqué eLpope Gapotoy^ha
Las tropas cercan los astilleros
. ' D».iE<oikdr<»É l
' Parece qne Turquía ha enviaclo ai Go 
bieino;brUánico una-nota en Vérminoz sa-' 
’ tiifactorios para lóglatorra.
' 14M ayol90«i
y  d e ta ll'
- í íL - -----—
€ ía f c  d e  0 ís iíé ro s  íiú M ; 
M A L A  q A  '
CiVÜi
a d,i8pueauí-lá;'rétirada de-la guudia
4.B a el PttBeo4^a8,Dielieias?tropezó.i un 
cairO!C0®iuiS.p(istetelefóiiico- i
A'causa-del golpe Sé partió el íhilo quOír 
ayó< sobre:' lajnula^ -hiriéndola ; de gravera
lumodiatainenlehubo qué cojptax̂  la cOr
municación;̂  - -
' > D e D a le n e la i."' ,v
A cansa'dehabersefiprmadeiunaitireinba 
do agua en Sotohanado, dsscaigó l.sdbre oLi 
fuerte tormenta, hundiéndose la té-
LMasóToririiella'l
Acaba de recibirse un extenso s 
tiido-en batistas,*/ gran novm iadi^ 
^las especiales para vestidos de 
Sjrasí.
G rap surjáAo ejadapiRa^y*^ 
Excelente^ v^écelbÉe^piá^a ( t;
^de G abal% os.
í Taiiabienihjii^g|id!»«ufLa^ di
iáitbs^páñiililos seda;, dranceses,
D á  Ramemiona
Con objeto ae revistar las fherzás de la 
guarnición ha marchado á Gerona el 'gene- 
raLLíDares. í ,
Despoéa irá á Figuéras y Oltot.
El miércoles saldrá para Mkdriá el mar-
chambre de algúnosiedifleios. í IfiiAilhH
La mayoría de los vecinóB^BehaUaban | ;f^ “ * ^ ^  ^ , 
irmiendo  ̂ saivábdose á nado.muchos ;dej | lam pados con lOS
“ÍK.,;..-.:.',...™».... 1 -Retratos-di SSs-MMtó
r Ea!l08q»aebIo8icercanos Sé organizan sól.  ̂ él R éy Y  la  R é m ^ de gran efeétt^
A causa de lar confusión se ignora «Lhatti;-̂  ^Ó M B R E R O E  tife P A ÍA ^ ÍtN TO riA  | 
pcusrido.desgiacias perdónales. f G ÍjÁ SES Y  F R E G IO S  ^
L - : LA-fieatR á n t’o m o v n i s t a t '; '-  
RéiiM''gráhéntuslbBî o p^  ̂ ab-i’' í:
Solo dé Madrid ééhán inscritd 150 áutO-'- ] Especialista en enfermédhdés dé la ptelv >
móvilés; ’ ' Gittamómdétbdásias/afécciones deí cíie-
sMo
el día dé la boda y otras en 
lepara la revista militar.
Garabañchel̂ áseelnadp añadiéndose que su cadáver - ha
sido reconocido por el abogado que ló' de-
Caóaa d e  o b re ro B  Iféndió-y qneisobrereLpecho séiéha encon-
— -r-,r^ V ------  , wt .w * i.k '.'LH  ' ---------------------------------- ------------  ^  ̂ j La niaTquéaa de Squilaché constrüirá dos|t»*bo una-carta en -la que seleracasaba de
de bosiUo que por su hnentf marena ayu- M*«ian^, no regrestindo á esla ca* Lagás para bhreróé.
danAodaídaeñesejiloevnégOCiosM ̂ ^^ pital hasta después de celebrada la boda F  La  X n »
Keioíéría G. Naiyáea. Nueya, 3. - | Deepdamente la futu^ -reina deseend^e-l Ha-ocurr
 ̂ D e  S * ls m «n o « , f irá en ÉSzVámhtés dS mírchá/á Bf PiíjdO. ^inundación.
bichOB^Bguai-* ga Recibirala el Gobierno. I El agua llega en algunos sitios 1‘60 méá
dOBcbn solo un VEINTÉi PüR LifijJMiUKue. jjg destrozosi ■ Una comisión del Ayuntamiento de Ma-1 tros de ¡altura*
descnéhto, , , I Machi 3 cristales Se rompieron y la ÍQ®»- * diid irá A dicho real sitio para cumplimen
i espía.-
I D e L o v e n ia
> oc ido etov esta oapitál uña gran
La Ghiñiaión érgapizadora hk acqrdááó ro cabeÍludo,< inchiso Tifia,i en45 ó 20 'díriBi t
COTtiha áél Müfeílé, 95,’" ^  ẑa dqi vendaval arráncó varios árboles.
■ idB i/C egaae'i ̂ o a a á ^ e »  D ya | iiÍI-®  D e  F % lm a
de Jerei, debeja prébMo los inteligentes 7, ̂  Espéiasé éto éste puerto la llegada de la
personas de buen gusto.
' 6faÍeii;..£M., ]T O J A  contra^
esetófuiaé.
SOMATOSE 1
Reconstituyente de prUner; ¡orden., J 
Jp á rá  e o rte s  a p a ra d o e  en¡^el
Almace;n , de,,̂ C’̂ rtido8,de F. Castro Mariíotl
escuadra franceáá; . . * » j  ,
Péfín?tB6cei'á én Efípáfi&,*uUrtnl6 iM fiefir
tas de la boda de don Alfonso;
. _'.'M á»*deÁ»reeÍbjn*.^ ..'r-,
3 Hoy sebá entregado, á los organismqa 
ínteiresado; ’
torla.
. V-̂ 'V ' K|idulte
Romanones ha confirmado qne;con moti­
vo de la bods'del, rey; -conc^deráse, un in­
dulto general que sólo comprenderá las pe­
nas leves.
F irm a
Los estudiantes y las tropas prestan 
grandes auxilios. /
BéiuoimmiaA
' 15 Mayo 1906.
ErjóvenLeopoldqCid ébimnirósé̂ ^̂
TT .T  1 i calle cbb su.éxnpvia Isabel Ruiz. qpe ibg
Han sido firmadas las siguientes áispo^kcompafladadeEduftrdp A
siciones: S Lsopoí^oblzb álsabél proposiejoneB pá-r
iones’qü6 se fprmnr ? Nombrando reabqdÍm'nÚ»jJ^|laeiqn^mowíf«é>' y  c^
dinaitoeu estancjft. Audiencia provincial de>Córdoba á D. Pede-I  ̂ eila^su negar!, el desleñadí amante 
ricq Grande Gorté8í^.>^ _ J
Trasladando á Is provincial̂ de Tarrag jfta| Unb/^p Iqs^^Qyectpigs ftrfvesbf-AÉdaarT^
íaj m i^píia ¡deJFCébiW^^
_____  con testación á las petici s
Siempre nay 'buen snitide ¡y loe encargos larqn ante RomWPÚéB ri o r  C rt s
Importante
Se ndviérté al público 4tíé para^ céJbprjsr ̂  polidiatidad catalanp,, , v _
coguae, aguardientes y licmréâ  hay que i La junta del partido de Union Reppbli- 
tener^éépeciái cuidado en qáe éstos áilícu-*;cana se ha adherido al homenaje. - 
los no procedan de fabricación clandestiná, En elTeátro Cbndalj^d?'^®
«* V.-H____ *lando.(- I ^
, ' . Nombrando magistrado de la proyir
mies nó solo eob elaborados cóto prddtiaés sentación de la zarzuela Éí ídMt&dT ^  ü„gmón**̂ * 
nocivos'para abaratar la especie. Sino wadsiSsj ai apar eber̂  la -báadM
D a  p o llU e a . i *
I \ Los cabildeos políticos, y las .consultas 
|de palacio constituyen-eLtema de todas , las 
* conversaciónes.
Háblase de nn «inmediato cambio de sfc.
él comprador no puede tenerlos' en sü podel; y íjecutarse la mvtíba real; sépiédiajO uY|
sin correr el riesgo de| decomiso. , " f obrera de
En la fábrica de AMs«doá> 
Licores de Vda. de îosé Suréu^
D a.líépló la
Se ha efectuado un robo en -la casa del
confiarán de estos ártícüloB fabricaúí?í''CO*ig diputado Sr. eít,A»A
aparatos destilatoriós y sé facilitarán los  ̂ J íO® l̂ árones sé .a|^der^om deL dinero, 
íegálé^pkrsqiíé bí'coníprádor .^íbsjas y yopas que ball^oñ 
'FFiairi'víh(iérn<' Yfibúdá encuéntui
..V ■ ■ - I ■ l!', i
Elj agresor se dió á fugia,, sî ÚdO jnás 
tardé detenidQ por Ipi ppljpia.;̂  . / , v 
] Ampdíassebjiila ,¡ ^
' ; U n ii.e stA tiiii'
( Comunican de Santander̂ qné se baiacor; 
dado construir una-estátua á Carlos ; I I I  éto 
la plaza de la Alegría;>
Dfi>IM stellbÉ :
Sé of'gabizaú festejósYara el \dia"dé in 
boda de don Alfonso. *
LaldéaéB'de:|Sé.pm^|||i^^ v-,
■ Tüna comi0 B,'¿d^estM ^pítp a lasaiitoii- 






encuéntrase al lado de la nptipia que dieron ayer acema de .haber
, l í ,« ? K  ; a « g g 'í4 i
. . .  1. i. 1 jsilw ao Iir tínWA*. ' *
Espectácuiss púMiesa
El joyé/o* Sí; * Alvarez está troquelando 
,q^a medalla conmemorativa de la boda del
**La h4mié4e)$dó ̂ él notj^l'é ééCb|Í̂ V; Id̂ ^̂  
Tem tro. lAúiceió Marinas.
E Lás foaéiónsp celébradaéél dopiíiigo én|j. . , j
eicííVdi®^ lt? »‘azana,viém^^ ■im. <T, t once vaporéb'nénduciendé.20.000 ex-
'Bofeé^aYcp'sfoMistaé pSra asistir á la bb'dá del rey.
dor,e¿ laque el popular Evpaptéleón no 
conoce ií̂ vai;;yalióá é8|e buena ppsech  ̂d e l. ''
eoncpriidas. {  ̂  ̂ . 
La preciosa cómedia
aplausos dél'nüméroso'cón^^sp, á quien 5 
regocijaba la inagotable yis 'cómiéa deí vé-^
D ris I*  rObvNPa' 
y Moret trataron de la crisis 
obrera de Cartagena, acordando remédiarla 
mediante la ¿ construcción-dé>mn acorazádé 
 ̂qué .se denprninará Reina Vicfosía.
R e c tf f io »  elóráF
MilMwjal j  JHario UmverMl réctiflcén| curso
..........- 'de baberi 0 fi}: S -egovÍfi■ : , ,
, Enel pueblo de Gastroseipé de Abajo se 
ha suicidado la joyen Manuela García, 
y vajúos bnevos."' ' . ' I -  Atribáyese. el «hecho ,á contrariedades
F nno td ii.D o ii'éA ^R -.: .. |amór.qsasí,.-■ . ' ,, ■ . ñ 's, ,■
Léí funejó^ ' ¿ -Pegia.'
del yesabiqestuvo ynuy ep^ó,ÚÍ?lda.( | jj  ,y ha empezado la feriaren Talayera de
,Se ha firmado él arbitraje entre E8pan,g| ■ fie nota lépiesencia ¡ide. muchos aforaste 
yÉínaiqasca. | ros, . ■ ' - "
A « « m f il« u  do  Dlpi^tkioloucoa» j £1 dia Í 7 celebrárasetuna corrida de to* 
La Asamblea de Diputaciones celebíó boy iios'̂ U l»oae matarán alternando lOs tiies- 
llá  sésl6n«dá'CÍBU8ura‘j bajo lia presiáettCia'j|tiios AlpuScño y Montes, ^
| oél 3 r. Morét. I . Crésee que asistirá al'espíectaculo
Este pronúneió un - discurso, empezando ¿ bcmador civil, de la provincia, 
con una salutación á los organ^mos allí 3 E l tieínpo continúa! inseguro.
D O Pftllíl'rN
__  elgo-
T4 Mayo 1906. '
teirano artista , , . , ^   ̂ gr&vemente enferma con j representados, que fue muy aplaudida. i eP i
Ba ios de piafa.hermbsa eémedia'del ño-' YulmPnía la bija iw p r  del expGg8i4ente4 el r ‘
teble autor dramático don Mariuél Linares Consejo, ; como ^dma-tttóscendentely dentro.'deila^te^^^^^
Rivaa, Obtuvo Mmfima,favorable. WQgidaSi ' X e lV ^ f im ii  . p8líllC^,»ea]lzado desde hace algunos años, | El acto estuvo concurndimo,
naels,nocffieauesti«no..-- ; . i  se ha recibido^nj telegrama que ¿ypuncia^ por su tendencia áarmonizar.el poder cen- entre ios asistentes el Excelentísimo Ayun
^ L aárta , Sampedro, •Sra..5Rodríguezv se-t^jira.mañanaláflegada,,dp Mpoterp.Bíopú .fiái v . .
ñoi es'EsílontaJeón,. Serrano y demás artis- ésta cqriel * | Propu^ que, los pueblos se, asocí6n'^e-| De Lonjeo%o,.
tas,cumplieron como buenos en la inteipre-1 ¡ s'upónese que ha si.do llamado en previ-1 diante,,. cuotas para sOcowerse Ha comenzado la vista de la causa ins-
t a c i ó n * d q l a , c i t a d a ' .  ■ > f siónde,los ;  sucesos p o f i t i c o e  q u e  .pqedpn mente en los casos-de acidantes atmcsfé^
BÍ pro^rima de anoche no oirecía nove*í.Í¿currir. • ■ ■ ‘ ■ ' |riM »V4. « " í0 aa,podiiw  d .p o .n .i .» íM  , i t ,
d d d .-Iíu i., « M e a d o  . í  e.pMU«U0 « g u -J  _ ¡ “'‘ofré .S  r ; m ltítoo í .c m t« l . eell
formar una bolumná de boñor cómpueSta'Aé 
20vebíéblOé;
. La caravana saldrá del Hipódromo diri­




' . , « A D lI .-; ■' , «
5 É l : periódico llastradorse • ocapá de da si­tuación .poliieia, opinandOi . que habrán de . qui^ay resEieUadeépaés de la boda del reyi
Di'dé; un ‘ perlóditíé dé laioéaiidid ‘qúé  ̂
Pianciá'tiéne édúteaoión *; poaitivista y * afli  ̂ - 
m a ^ e  ios séCtaiiOs enéuéntramaWl 'íáctH' 
'aeo^dbí ■ / - i  ■■,.-1'-:
«B iP M n »;''
Éi óigáno diefldé repúblicanéB traté dél 
menságe del cardenal Sabeha y háce notar 
que el Cóbiérnb sé halla en la misma situáis 
ciób que cuando Maitifá dejó el podéi.'
' «Im p a ré lftl»’ ■
DicéJER J[r»pormn2 que áiioa cámbios coqr« 
tinuan bajando,el gqbiernó pOdzápreBcjndir r 
del articuló seguudo de la ley pobre el pago 
en oso-dé Ips derecbos ,de Áduauá. , ! . )
' -r ..Aaiaíejttci*. ■>
El rey asistiípááda corrida - dé toros’que * 
organiza'la Asociación de la'PrebsSi  ̂ *
- / -  F 'B É U é '
' E l bááe dé jala  sé col^ebrárá él á(a ílbs' 
deTdniÓ.' \ ' ' "
L«í'<€lnéetf!i»
El diario oficial Púbfiéálás diâ ^̂  
síguíébtés;^ '■
,/^Resolviéndo úna* compptenciií-ejtiiti^^ 
w tie el gobernador de Baireelona y él jndi 
de instfucéión dé Bérga*
, PromúviendO'á arcediano de*lá ntétróyd-*̂  
jtana de Granada-á doto Andrés HmrTádól.
Nombrando e recréate- dé lá'cátédirálMé ' 
Cádiz á dpn Jiiañ Eeináádezl ^
Ordenando qns el día 18 dé Jotoio déb ' 
principio los exámenes i)ara Adúatoás^' ‘
Idem que se anuncie ñn coneursoi-p&rá el 
arrendamiento'de local en Madrid; déstiiia- 
do á Escuela de comercio.
 ̂Idemfqne se verifique por el sistejúa' de) 
administración la compra dé material paré' 
fondeo, conservación y -balízamientp eñ '4a' 
provincia da Hnelva/
, Idem id. id. r l transporte y montaje dé ' 
q^a linterna p arad  fard de BotofocÉ. '
Idem/idA id. un motor dé' petróleó conf 
destino al faro eléctricodel eabó Villano;
Idem id. id, la  tenñitoación'dé la  bdliiíái 
dé Palamós.
Herpes éirtodasísuá manifestsefonesF/ g
Pañodé lacara, manch^s^ '̂l̂  i
páticas.- Lupus, Psoriasis, JbepiáY «la tu-  ̂
bercalosá en,el primér pévfodb. ’
Gónsaíta, de dó'ce á dos.
2?s
.Palliis ̂  d® CbinipaiAla i"
dé ébrebo ppr cnénta dé D. ptMctíí b 
déz, de Eétepóna. Ckpéúlas, bótb'a y 
ebés yáM mnestráS  ̂dé' vinór y á é éites;' 
Cintértá’ nútb/ 6 ‘ (tiendá déc^ádiíoS»v)‘“ f
^paíratos áütoi^Éic^
PAIRA DESPACHO
muy prácticos y de gran u‘iiadad paré 
en la ciuúsid y eq loáipueloj qs. .,
Sé validen unas caaniíf.'g a iMENOSiDE' 
L A a M lT A D D ^ U M ü O R -. >
Déufán razóq P m iW o  de Atancfaidfc?ia- 
biifl^de. biéíó, A 9i|t^.w ^énseiaam p^
nandd, un at
? A®adem̂  Prepárfioî a,
i ■' • Aí »i o‘>.<PASA LA': A»iins«í“í- gíis»"-" ■ V -owú
' * TORR«OS, núm 81
lar concuryepíiia.,; Los elementos del pariide mtegriste h m '
 ̂ . e V e l t d
De €&<l




¿ábal y otros 
Nocedal hizo 
diciendo que
I . A  Á i : . E G X t l A. . *..7' { ; . ■  . ,í-
Gran Reetaorant y tísoda - de vinoa Aa 
Apriaao Martines.
“ Setvteto á la lista y eiiÉeiifl» tlBWls pev
setas 1,60 ee adrante.
' Á ’^éxto-eailM £ 1»  Aesmesa A tpMMdei 
I y 0,50 radón. í .
: Visiiar estâ easa, ooaaereis Men.y jMoe- 
féis exquisitos-vinos.
La^Alegria*—-18, Casas QttcwadM, lA  r
irifi de l(p  Síes; FíaficíS' 
iy iw rm ánd'sé 'ítáYraél^ 
Edá l^ lle  M áftiéáa de GéfRi
GAaNi gM
que 68 éi méjoz riécorj 





■Fiilbx’IOMiitiaMi f i # . ' . 
Yen4eu pon todós ios Ydj '̂écbosípB
Glpiúa ̂  97j,á 86 pegeíásé, ;X>̂ m 
de 98® a l4 ptas. la Mroba dal.6 2j3 -
SécG^tóeio de 100® qon ,17® a 6;?ÍWS'lVlle.YVm tfí 'f í»-™ 
céé Pédro 'Xíníeín ybik’éátró á 
giima^'désde lO-ptas; ón á<!lelkntéii‘̂ ^  
Las dente» dáseS /lif̂ firlOT 
módicos. ■ ■ . ' -




nes ind^ndieaton péiafeb?s <̂ í®íados< iícod
aplaudido
acabar* " |
Los; congregados) presentaron un voto dé j
. También, el gobé'rnador pidió meerí'- 




M ^ JlE J> E D B á .V A tL S :rM A U t6 ll
DseiHtorio: Alameda Principtú, ' núm. IS  
Importadores de maderas dei Nmrto de 
tónropa, JÜB América y del país
[ hostil á- Iqs re verendos padres.
I También y% jnó á : la religión
JLftngÁda y  e io ^ «n »iió Í£  caldera, síb'qué búblerá désgráci.ás
y  á Es- Ha llegado el duque Bivoña, ponfenY’í® .. . \
paña. rénciábdo largam'erílé con Tlomanqpes.,,. I <
Marendió vivas á San JgnacioTdéJjtPyoia. Aquél dió á este infórmés salis^clólfioa ; 1^8 olas hán arrojaclo á ía p l^a  un cada-
?ro»n ientB _ da Barcelona, coutóstando"el ministro que i ver
ha leste viaje probabá la tiannuilidad W ereM  . 8En el inmediato pueblo de .El .Molar se qu  r i-'í  Se supqne que sea,el del capitán del bu-
;&SU:órl d e  CNtnxAlez
Lw  jgl^goÍB fo recetad y púWico  ̂Itf 
d  mechcatiiento más eficaz 
les CALENTURAS y to- 
clañé * #  'fiebre® iantecciosaé. ¡Ninguna f  |
«e de efecto 8, rápido-y sé**? i -¡
nnrtb 'IR ^'*^  3 peseteé. D epósito GepA^ 
fiÉd, FUnÉdSa de k  c id le  de T o rrijo s , -nú^'
i  ési|BÉBte. 4 P e o ta N u e v a ;— M fd ag ail
■ ■  .....' ' '-íiíiíF t
desebeadenadoa una borrorpsa tormenta, I na en aquella proVinciá y fa inexactitud de 4 que Mari.» Jpséñaa,que naufragó hace di&s
'JFábrica de aser^  maderaa, eaUe-Deeter ■ caúsando graves daños, en los símbrados. jié s ramcres que» se bá'ceu cliculu súb're' — Ha quedado so 
g4vim,(an*es Cuarteles), 45. I Uu individuó resultó muerto. , ,,. ; lagitaciónearlÍBt»'." * | miner.í8 de Figols.
lucionada la .huelgt  ̂ de
, .... e o c a e  ' _
Una casa expOrtadóra é i mportadíítfc'de­
sea uU Socio con Ptap. 40 á 00.006‘ae'éab'í̂  
laT Qm I »  ‘bájó áobíé >C. R. Céáúla pérfi 
»ónaí'ñú¿. 7b990. Jiátí^dé'tlólíédé.r^Má-
; . jé s iÉ  
■' Plaza de ia t 3»natlfucl6n ,-^ f
Cubiérto de ^ctf5/^jetaé;bf*% i 
de la  ‘tardei— Dé trfeé íreséláé «¡u a,.,, 
¡todas' hora»-— ¡A'''dlárió', '.Miacar^ 
Na*politábk.— Ysldéción bn eí ¡ pi¿í«’ ‘ 
¡_jq;iixGg d e ^ s  mejoi^Bíinarcaa^
prim itivq -dé jMontilla*
:tep de
» ,£ntráliito«; eaRede San
laga.»
i.tu .p).,.
dfi p iA o d e lN ó rtéP fi  
'Y ^ A fiié iífó á ;
PARA CONSTROc OIOn y





-F A h ria a  d e  P la te r ía : O lle r ía s . 2 3 1  <=ft
G R A N D K S  E X K T E N C IA S .— fW T B R IA  T
anf-fcHAnfi iIa AlÁA‘f:PG«>lÍ'IÍ9i1*3it"'P]?GHl
'Ijt-íó'-
t ó é í B w M í é S F ;
' C ^ . ' i - "
H td r á tA iM #
^ " í ^ l » W 0 e . . .
) 0  B <?O N ¿lí& Ó oW
Málaga 14 Maŷ o ¡1906. ttÉI Sdcvetario, J
ÍJVázqv,M^^,J I
á í i f r v iM o í t d *  6 o » |ftf0 i i^ D o f ia C ^
Ivoli^  delr Gid ikoenfaega IMmeníoa la a t (^  |
B á r  P s É m é n
l^ycfMt^fio de este ^eatableclMe 
[ecído al l&yoi qae el público en
TJ h ft pnviado. á e lla , cicateo
aegoldaB. aisf, qoe n ing an aí'h afá" 11 „  ___________ _ ____ , ________ _
. ? ' léchéV 20 c1!áí.'— A gúard ienté de {¿ate;; anpe-
E ata aellOTa « t á  doto iclltada e n M fila |f í ifó t'; Í 0  c íi .  co rtad p .r’ Cornaca,*
K nm irri^ in  .C h ó lla te  co$  toatada, 41̂
. p ^ U c ^
J  ♦ K n  O FR EC E  
C áfé'db IraeVfo R fco saperióy,^aolo"ó con
tvalidí̂ - ftA ' A tt-nf amnA.
- M A Í i A G ^
I re lie v e  de vá tiá^ ’eslüóV
ry deeóradftin i ; ,
^.idlallaua d e  O ro
StÍJí^Inod^oe désm oiítafele»: 
(íjf^ítodB «iáée íde eori^pyl'-
reedi^Bto.
-Gat̂ emfigamas. que la. c<̂ Hdad\ 
ek>s de esta d»id es'iMueJd: 
r eefHéeteneim.
... ■ '■■ ■ ' ' . « J
id a s  léñalas
ipreaanto déiftentej, Joan Mevchan Alvsweaí 
ex-car'abinero de la Cotóandanciá de Esté- 
V d a .
l)eiíttndl»«A.'TMaYga?ri'tá AldVide: Feliígi '̂ 
ra, de 15
plaza de Santamaría,núm Oenunció áñ'ó- 
taísretrladna^cií^  díí Vi^í^cSt' ¡̂ üd riShí- 
I mujer conocida por AgÚÍHñ|‘, h^biíat^té eí 
la CruZ^ei’fl̂ 'í. Relató i^ ; ^
>|Cfe diaa an&\cle’̂ î bâ
■Partido Sócialiata Revolucionafio ha reVár-
luOiAel XO V'sU Cl8a“rrr. JAlIBJZL&B ttiUvcBf vlUUB^^
li^O íea, todo ‘de lo  m ár 8a p e iio /.~ -L '3bhe de 
y'acrffjSRisí^'y'Hoian^eaasii 
? N Ó 'O L V ID A R  LA S  S E Ñ A S ,
r Martiir PoBligo, Joae Hartada, Laque, 
íALÓpes iCamac^, Pedro.Riftda-llella- 
y#l»noiaco’Féra^ Ferhándezi *
— En ei^inenea yerifieadoa' líó y ’ há*
tlftb' iiHobd^b, c<$iM> patrón  db’ cabót'ájó
j ^ k f  a i M t t i i t e í t i ^ i t í
Operacionea eféctaadaa por la  m iam a el 
día 14: ' - j- - ,
. Feaetaa ,.
fepwiw É  V N í Í6
|# iB «
1 « T d e  V r id e M f t a t t S b te t í^  “ i
l a  ifflr: i id. í iaív • » ?c!? 1 *̂124^
liá 'lK í ' Í(&' i I - ^Íd£'í‘■ id»- i'ú * :"bi60 I l i4< i d .  ^cŜlSiTaltfefelfefldtólafBiitoo I o*Aí. imh
raimIIs da 3f.^^Elttr(r J '’S .'V»a, • 0i80 IrSotcdlSdebSid de P“ d . - ,
V, . ,i B aátían ío  y in o ^ tá trá ia lW d é a d e
C em e|)it#0e* . 
Matadero»
ém éñ o ^
P e d r o  F e r n á n d e z
295,50 
1.096,77 




mialiata Reyolucionafio w p «- ¡ 7. jítasr, H BVM iTtíerKiltflí’á
tid o  una ho ja  contestando á los ataqusa 4 T_íift
» n t« llW io .-* .W W tó M A íto d e l, ,
M erca liá ir'-".- --Í 
Peacado . . . .. . . . .
vARj^UFS H E  LA PSO S, 3 , , Ruecoa y  yállaa»- .  . , i»
T ^ b lilla a  para cáriros agrícblaal. | ^  33,00
T o ta l. ; , . . 14.885,16
PAGOS
’ ~É rí>(^ositarlo  m u n ic ip ^  latia da ilfstwa. 
Y.** B /.E 1 A lcaldb , /u o n A . Detgado^n '-r: '• •'>* '''' . *• ■•■'<-  ̂ •"• ■ '•
N U B V A , 5 4
u Spidhichón' á é  Víéli éuíádo lifi ^ilcf
^lO. Por la alcaldía ac hf^de-. 
bcuraos en el priiper- gradq  ̂del
É l  l a  f r o v i M c i a
ií i6¿  Só5 i« ¡ t i¡? ' í i l ^ ” o ir Í« ñ  p a rttó  A W o íS s  ( f á t e o s  ¡ o iik á o i p « r  p ie -
fiesta del 1.** de Mayo, que aqueiloa cele-|*^® *  *  Pl8-S> KUO. ^  ^
bruhíf-^hh.una manlfóstacî  1 JúniODes a,vileS6S CRirúdos por |iié-
,n e l ciento  p q r % ^ e n ta d e 'r ¿ q a » J fM  ^
ludorea por e l a rb itrio  a o b re ro J ,^  U e la ^ d í tre s  k ilo s  á  ^,76 K ilo :
os faeneros y 'íía te a s . h o s íie ^ ro q  ayer lo a  a ig u i^ te í r í a - f  C B tííM o s  ¿fe C a n d ^ la rfo ’̂  á  2 ,6 0 .p ts ,
A n o c h e -tw o lu g a ^ l^  Antonio J .T ^ X s d « m o r t a d e l l a  d e d o sk ilo s  á  „  o®J«°
5 ?  í  í f j  doñ*jr¿'aVuín M o r o ,  don Ploren- : ^ Í Í Í 3 ! « ^ P I S r | “ ^̂ s i  n tW
—  c ío  Escobar y don A n̂tonio Moreno. enteras, á  6 ptaS. kdO.  ̂ | > e s .if to # .-E á  EÍui
dófla* Aurtírtf'CHihli«*ihadrede| «• .........  * SArvimn A dnrmnilin. — 1-------..j í . - i_si _i
■ ^  t ^ M í  P r ó m c r n i  *
árntencia de los yocalea
« S ú a p e ii'a ló n  y  m u lt a -C om o re-1 Servicio á  domicilio.
José Gutiérrez, padre.delno7|,.^^j^^j^g^¿>j^J^g ‘fi^r:¿do arpH>ft-4 oKfítaaiGas^íWlJtienstsucwrsaies. 
a s *  á 10.  « d «  ..« d -o .m u .f ii .
U or ciyilha^crhtádo láí^'rfdÉ«ió]A:deU¿^^^ ¥ B ^ O - « f ? 9 W A ^ O
puM juy uaucj uauv a¿uoua<
lit e s -'-'E l fiaicedo domingo'ae ve^é denqneiado^ s o rb id o  Manipfiu.._______
lu^elPoligohb del Tiro Nacional la ! El obediente ae hji remitido á l̂aiisupe  ̂< 
lefcióB? d»lá#  nubfafc dbrab' dfe de-Mo$idldf¿loa efectos pi^c^qu^W.t „ >1
I H u p tO jjrÍA ^ fiA g e n ie fl^ a  y ig iia p flia  H i-1 
la" y Moreno; détúvieron'hoy -S u n , bet
Oelegacián dé fiaéíehdá
itfOHtá' a ta o ij> « g iílf lo o « ’ le tó ta s -'u 'y M Ó rm S . a a W '.io n  lw , tú n »
^roaordo-m udo que en unionCde dos a tn i- - 
18 tuvo- efecto e l alm uerzo in tim o ; gos qué em prendieron Irrtuigiíc; h u rtó  77 pe- ^ 'd • * 1 . i . .  . _ Í̂14̂  YT.Al.fuX U&J^ i-*: . %
R s jr a ^ to s  y  s p ^ d ¿ é s s .- I^ E 4 Tas
a lca id is ji de Jazcar y G e n a l^ a e il se h a llaR  
a l públioá,'^para o ír ;recIam acionea, loa*rea^ 
pectivosiirepartoa de consum os.
Con i^ ú a l objeto se encuentran en la  de 
le s ijl a m illa ram ie to . 
t m illaderó' fu á  1
p o i,la  g u a rd ia x iv il e l soldado desertor dei
vfíe^mWfeHb ItlfanlÍK^a^de*
habiéndosele., conducido-A; esta canital ^
I dispé^aíbión dbl: CéSonel * ^ a h ^ e ^ m i^1 
R M éVdfiB^dLÓ ’̂—Fj'ahcisdtl'Jbsé' QifOan^
„jft, reclamado po# el Jubz jinstrt«ca>r de 
Motriipor’dispaírotdb «rma db fuego hecho 
al^oaida de'» quella Vega, Antonio García 
Gonzólez;ehdia'14 de Noyiembre último, ha
‘aldo detenido en el'R fúÚ óií' dé la  y fiH h ü y y^xnft» rtahuoMm» uonim genie i
«> n rig u .d p  .*■  l í  c’á i f f i ' u m > r a t t  r w t F ' .  
.c o m ^ r lg l't fo liü v  ' i . , / ,  , ,  A  de
'■ fm a'^venaraciones odie mecei
éa -ere i m i u w  | OB, e um w u u nw í j  li í^ - : _
í fué obsequiado el capitán señor |Betaa en-calderilla al yeoino djt Véiei-J^a^ la Administración de H tcienda'háñ
. .  . . .M^uinJaWó^diBíOhados loa repartoé de Consumos
Carratraca y! á a s . W t í S ? ^-^Bi"p««sidente-» do|' Ó
i n t ^ í ¿  conteBÍtauió0 'ar,^áilí^^^^^
P o r e l M in is te rio  de É 'G u e rra  lia n  sido
ses
Ik to  á BUS releyan tes condiciones.
"̂ ifóAiÁbiikzch ehló^imoifle.i^
AiUdlCTL^sr
TDiroa^y p e d rá d s sM. írum j  yvurmnmm .n »  idOle la  aOj UlHCaClOn i
E kt¥é llAtweC^^^ 4g jn  P laza d i Toros.
a.deLnrim er més de 1906*. . A nton io  ÍGluz^ . j (MfivinA i»ur*n4'Áa» 1»,'4 Ía  l pj^ ' Í & , , t^ i uzv
te*án MbiÉÍieh', y(|¿ihq díé* la d illa ' ¿fé^CbílJ, se_l; L 1_. >i1  ̂A XdA A .Dam44>A*v -Ild-Z m*Am^ A'^  ^  S?t^i|írB0bre^l^ Pencóntraba en qlUgtü^é Ben^ez, fama^<^
f '  ̂ lüdiyídqqp siguien r  ^ cuair|i1áíuhco,eu ̂ ^  jde Aó» amigto
, aótw^ ^  «Je-...-, «• « , __A -..-..-..I IsüyoSV due también; sabóreaban el;sellctê ^
d m itiá d o  'S c e s y  ü h jb rttó te  Id em ? *
estáoí^aión p ara o frecerle e l testim pf; Arogus
S S i ó r l a ]  chhoéidA  ̂ áéi É'enón García Aldaus ,̂ teniehte
brav4aj»a^WM -«vw AM%j«aa« .
iiB uinDxuu M».» ----------------- --------- ___________________________________________i A* donm htnnio  A rogus0 S alin as , com aa-
!*>■ ___ i ________ . . », .X . ' ... ^ iir . A  déh A nton io  G ales de R ip ó il, capd2Ae*Mayo‘de^i906r 6te.^
,ipos4 M 48ti# p ió iM . P v # ^  y M anuel V ille g a s  Lttdae, (^pitán^
led ta ; M a d u e fic ty ‘Dfcsz’ 
ito r  de la  z a rz u e la ^ o  Toósm  
‘ Rodríg!íe1i', '̂lÓé‘M a ^ íii| f
abbbarkn por es^a 
.:;T e 8<W eiíá.' ’ ...... ....  '
í, ̂  casas i, qptíe iétoríá láá, cénm hle 
" iteptpf^4«
CÁlfC6l6Be
d e ^ ^ W ^ ' péáetáf
4̂ c.; ^ ‘‘ f A d u a n a .  t  , i
i  a  4 on R icardo  Casa^ de J ‘20, p o r T im -
f t W l i í A ¿ 2‘d e ,lá í'6o ,
l.,«U »dlO « ,  ««C H ltd f.8'q d 8 . « oon«6T L : | ; ^ S „  ¡y _  ■ - V
:ncíidi,p #e |> l
LóÉblrdrfi I  di
lu lle r  p e re d ia , J056Í» :
U to n íB  López |iÓ í¿  ®“
osé G onzález t núm éro suficiente para lle y a r á_________________ páSá irey a r á cabo con
b rillan tez  e l C ert|m §p , la  Junta podrá m s -
peaderl08,p ar ticipándolo in m ed iatam en p  á
los a líen ad o i
M o n te o  m é j   ̂ ^  ............ .
co, A nton io  López C iayero, José 
M a it%  T rin id a d ' Fernández ^ ia d o , D o l|^
re fG p z á le z  Jim énez y  M anueF G arcía G f  , ------------ ----
“ s .4 «>b6 1.  | A  4  H o . f u & o ¿  I  ■ a T u & » u  i> < Á
it r .t ííK ¿ s .!T T « "  I * « . , 01»  d u a . 6 « u ^ id u  d
F u é d « M t t u » d .l. fp li* a d  d u ^ l f ^  V
_____^
m ulta iñapuesta por no haber rem itido  cer-
tiftcadftilgií^eqpfi! ^
Quedaron' sobre-^lsr mesa ‘los inform es ie -  
IS tiy tfA JO h elw an tam ien to  dei em baigíKpor 
lÉÉ^Ss í A yuntaífiieififoa db B e- '
Junta*
»-cufán»'derecho •A*“gratóacacnwr d em in g u M
[admid; en ezp ed l|ú te  de
lor e fa ñ o d e  J905 y sobj
^ -------------i a lcalde, |Se§5r q t ^ r ^ f iw ^  „...u
penpsitario  del A yuntam iento dé C arrr^ - 
u ac l^ á^ p rep en j^  los |lib ro s  de C b n tab ili-
ipptj4IMtQa vPb̂
, B ira ,puen^daliS jip isn i^á8, s in  que puedan
I
mam p
jxuMvuvav ex j..e ,v e ~ .w __presupuesto de
í^s r p q ^ e sitp  la  P laza dq
n iu h fé á e ii^ 'A l' adm in i|tn fu ííw * de HacHm da 
idole lá  ad j a ire c ió n  d efin itiya  del
suyoÁ (f i 'sáb ó r á áá l  B
itinno ieyantóse la  sesión,
\lliLHllll ^
ir ta m e n í d e  b a n d a »
especie, as i como H s  prem iadaase conside­
rarán  biéd retrib u id aA  coh' e l eO broídid  
prqqito quq les h a y a ^ l^  a tiu tira d o .
tlv* Todef efianio sffi re||ci|^ con i âs- 




kuden & d - 
n ú L m .9 7 ,
tte todas las
^  sbSs
fb Rnrt.í«ri»«s -m e - muY^ am au n a c im t^ tp M e A g í» » » . A » i
llam ado ie p e tj|^ | *4 |  >9;» N úáífeW  de i^ h ita i4 e8,« .n ac iin ten .*í T ® í? |2a®®„A^
[í 4 fl^;M 9 9 0 ? * 0 *^ ® ®  í *  Ael‘ f »  
ia MereO(írÍBfitónfOntad<J8t  
iR ócbá A g fie r» , d j^nná b e id ^
"derecho. -■ .'A.
io -ft(jb iesyde=dinrW «*«n iá1pTff4 ^^
gmub. V r  if.*' Cual(|tiiérá ~i—  ------ -
I^Rám lrez XRea, de b®ldAa d is lqw ^an -1 conyeniente p ara íq u  I  e l C ron ista de la  Co­
la  te i^ e ij^E slan je  d el dédb te e d íO ; d é ; m ÍB Í^n*dé*M (piam éntc^ histójdi80T r ^ Ít í f t P  
ano izq u Íe% ,,,co u  4esprcndim iento de j caté
Aft. ^ S ^ y i^ b  ib  la  ocasionó gibotdá4<) p o r€ iib h a |c o |n i|ió p __________
.- A l : .  e « ^ ; P | ^ r i C E 8 Í ^
P óií^ 'É onitacio  B enab A greda ha conéti^
e l GuziftáS’Büé'Aol
Am bón disputaron 1 Sobre; s i d e b ir e i' ^pri- 
ñíeróTpáter ó no pbr-él « H h  é h  qúé sé eñ- 
conLr«.ba e l aegund' ,, y  .pasando d é la s  pa 
lab ras á los hechos e l Santos hizo dqs^dis 
p a ifi^ c ^ t ía 'é r  a
?8u yqz. y a iia s  pie4ra s ,;8in  que resu lta ra  héj 
^ id o tu in g ttio id e  lasícíbntendíentes. ’■
P ara entender dpi beqho dps^rito, i|e r e ^  'S aint-S aens, y o tra  de 
m ió h oy en la  s w  p riin e á  e l tiíb u b a rd e  '
aerM h iK Í' < ...... i-»,--
E l m inisterios fls é a l, representado por el 
señor H alc4n,^solieitó  p ara  e l p rtícé iad d  
pena fie u^ afeo , dfeho meses y  yen tiú n  d ia íf : 
de p iiM ó n  ébrieccibr.aU
(^b’n trk b n U ic lls tn S i _
pn¥ á  d«mé<>a»> i* » t t b ia id 6’‘dfe' m s S ^  
se eeiebrár(in% iby ‘e if I¡SÍ‘SÉlá‘ptftul^lá*,*ntfa*' 
tro  ju ic io s  co u tia  don León R a íz  A g u ila r,
J o s é # i3bfeU»fla;>Bak)gioSádchfeztóBá¡]4 s fiííy
R afae l Sew ano C hlnoya, declarados* en re-* 5¿l*Ce»í&TÍéff p^ 
beld ía.. - . . - - ■ ■, ^..vr
700 y 79.000 pesetas.
-
.íM
H é aS/áí e l certam en In te  
8 de m úsica ci v illa  y
t^ ^ o r la  |[a n ta  perm an&nte de festej os: i Bases del ̂ ta tM n
L u  *̂ 2S® 4 — pwmf o  laya b a n la s  cuyo núm éro de ejecutantes n
¡ajb '4e 5| .  ■ ■ - '
’ E l acto íconsistirá en e ^ ja fa r la  oyOTiura 
dé «*ránnh8User», de W lfn e r , y. unam ieSa 
de lib re  elección.
seigonw ¿Sem ^ bandap. cuyo
— . «.'-i'v. íf.É /i-
. .  .  c . « P T A S a
l.? .líE ii;íu ra d o  
^yarios señores ~
^esÉíS actos. * - ( -c  ,
(.. ;2.*  Los prem ios se
rito  ábsdlutobiH idtóhdo ^ ;f^ J a w d « ñ S h ir  1*^ 
»̂ 6gÍeit<J¿e];j)jpmio que c c ^ id é re  no m ere»
consultas que se le  hagan y.^ao iU tarúm m nt 
( t & n t e u ^ l^ s  fi jm s m b iü b n i^ id le ^ K ^
A ctaaím ente hace .sos préstam os á  4,26 





Éctoriano Calderón B ra y o ,, de una lu c  í
ffei 'b rá zb i'p b rc á ld á . .4
.** ■ 4 'e'üh'á''' h é iid ^ ‘’‘'en’®éliSM^IIM z^RúfS;
Lzqaiefdov .per-m erdedura  
R()mero H aro , de nnar»herida en e
oazual. 
i la del diatiii
luel Alcalá, de npá 
lalDÍáno, por Wfda.
6 n
i B a T A .a s i . a f A *
_______________________________  ,x .y . ............. ............... Y
-d e in iz á tíó n  'y D ¿ u ltá q ú e  le  é x ig e \l i n # |  . Sé en c ifem íá  -------- . ,
i n léro  je fe  d el d té tritb  fo feé ta l dé'' ® '^A^P$“|^ ^ ^ ^ j^ 4®^f®®^M® ®®** f “
b ^ 8 |iieg !ra itf08.
UXSjn/ JCJ.O u.̂ JL n a * » * ' * * * ' ' . ^  -----*
y in c ia  por supuesta fa lta  en la s ie rfa  det§>- 
m inada P "^ ‘
^ L ^ A ^  Í9.tó23 V r  I  — — ^
A J L M A C E N  l|lB ; T E f lD Ó S c  ^  allim nQb'éíé ía  escuela de apiicacipn
.R t r e r ia  - C a m ÍB e P Ía . - N o y e r a a  éSíableciSiTeitóehllepttHito - han?yl«Uado hby 
Sección e s n e c ia l l^ a h t iM , : E S t a m w í m  ®4 ® ^ “ Í ® | Í  
■ m m  « « ® ¿ i d a s , ;a f e á é a i ^
.:, .rj CÍ3 ú,^biífiic»f^¿d íJO
ilÍV I* f.
id  'batarjfc^ cO A fiitq jdb P.b>l 
P rofésoreí||om petenten s»m




,csj:8pr4alQ..;,i...- . , ^3, , V - ’ v : r  1
^ 3.^ »  Î as deci8io®|8 d e f^ ra d o 's e rá n in á -
ÍÍÍO
M M 7 m
Hnl ‘J i«/A ,-.iMt í ' ‘-U 1 'mmm.S<lb4(5;?A tu .
p c i2in p a ^ to m a r parte  m p - 
á bace«B^Ua8̂ h d l a ^9
m  JÉtaiórpla» itíípyorro^le,
'~“ l W l x p c T ¿ ; ; t » S  i
...Iñoa y a __________
átúftotPi. gnataa*
, álcera , d$l 
días, inapetencia.
1 dag de losadocuiíftSitos^íecisos, al se^r
^ 08*doríafeardoYoUi,— Hotel deBbiítfL—  
leuda ú^stAf eMd<uero de ejecntantes 
^ i^ n a r  en cual de las Series Ran^
lectores de las Bandas 
Jésentarse á la. Junta
Wa|líél^d& ge^pnen,péte prbhedefan-
ra cúblíí  ̂íábíb^drf’bfléM dfe sáíb^á- M£íftátf,‘4éb|rán
efcftf* A ^ d íe ftc iá f bá'̂  ^ m m m  4m á ’a i f t é M  Ce™ tu»xxt,p.**- ,t.-.{.~n-^ 
itíld ió é  ístÍffiííéS*d'¿«i'F6M W d b 'R ó fd lR %  9'i® ;b .í'?e determ inar
la lieB o ,d o n  e lo rd é d *é b 'tíü é h a M e to m a rp a y te  e n cido, don V icen te B urgos GalU  
irdbiMAál Iíde8i8n?-d4ñ)4í
'G aleto . don S alvador
liífs^ipeáBepli^e^ndatKAdeciás en̂ ^̂ ^
Ig n á n  a l Jurado n i^ a r tU a r a  dé lá s  p l)^ 's
eon dispepsia 
fe i ^ ' '
in U — --------- i
.tengaB.8a .a le s -d e . 
dad. c ^  a l ^
S S T Q tt C ik
_____________ ' r .




pación, enir la  _________ -  «■».
^Ánii y ]q u a is iA l|||te ^ e a té  p u ed a^ aéer- 
se por sbn.^j[UMÉP>fA«qao< e l minhrtleWo 
,paeda!SSfifé^á4ta ^ ^ ^  b < ‘
iL qs * í>d«n . praáenté laSiObtaB
ae conyengán m tim ar por adm in ietraccló fl 
iva no paraliSar los trab ajp s:
S ú b d ito .-^ ^ E 4 ^ t í^ ^ b a  fa llec id o  e l 
tá jd iW esíilfióP dó ifi'A n tó d ib í^é^^^
■'" rA ira jre z .v ." '''" i/L  "-. .'.c :v
................ .........  '^ w j a í f ! t í " «
'tO'í .
desaparece al momento usandefiéi *'Íícór^i- 
:ia g « ís o ,d e ;C a ito .o t;.í.I^ '^
¡ De yenta Drognería'de* 'LúiB'PéláfezĴ Púe^̂  f.
i taíNuéya>kePA»c!16 déUsasCél^^rgAleirtpffé*
^96  B X G P N p i i f  i , A ^ | ^
y®Ss(iW,-5^!W)iiWtft,^SW6m«Si»A^t-6»9,fl|iSg^^^^ 
me preguntéis m ás sobre este punto. . Afcííxíf)
' é̂riwo
lOlodi'dB'doiCtoño*»**'^®®’*®**®
so c ied i*'jlen d rá“ efeeto e l' p róM ino  
m éail® ae lA % o lá ff,: la«va- á Ifts ochó y  — .— —.7. “, .--'.j ■
ác^ d ^  l i l ^ é r « a s * a 4  é  acerca de
S K ilO t t lM i
B o I i m S a i e M t ' P a a v o
Esta Gasa ofreoer^rán
tod<te’*o»ffeí<Sí«í*lo '̂ í
Extensas colecciones en Batistas, ; 
M u se H n a srp tS ® » "» ^ ^
üX'f >i A> 77Í -■•■
j i 1  ú íí Ai í í ;>'>:>í>'a co
recer. ,:í!>Wv*
— Siempre habrá 09ft8Íé»fP^& p;jfl})ai;’«ite  
tá aquí; veamos hasta q u é ,-K ^ 0 iíftíí4 <9» p H ^
íim raóslrti 4«ia o »F 4<>éti)f.í(tafa^ batistas J  s e d a l*  « f l t i r f a ^ e  a M fiít t-
í, .■■■.*■;í-í-íi' *wiKVí»<iflrfUníir«'"HHnora.
is e  s ■ ' '
(•a Séñorj|,
ía
éA A i . i . « * b a ,  c ¿ i i .  y .W W » a r a  o^^^lú ilW ^ M o  A Íb io to m -e -L a  
A bastes ha  deeójblaado hoy »68 p a - 
^ rh » ,;a a u m b re s  de lech eí
m arqués. Y  
liega ¿ y S q é í j ^ W o q u e s a ^  diempir de 
^que pienseeqjC^a4ígWfeé.íjS^ diSpKd^éni í ,^'.íü*a 1 n  
Y  an ag ó ,4aJS n % 0^ d M W ^
la /e s é a % a  8ecyi|t4k>Ed .«¥%ríQ4é:bora>desptté8 iseíoneiSof 
t r q p  e q ja  Jiqm ai% :átlaiPuerta*Jdel;m ó^^
lóé P*ÉHá dé aMdcnteSj^^
¡O sufridos por los,obreros'JUan R ojas  
;,- M anaet López G arcía , ¡Joaquín
^ ,¿ Í e Hg Í 0 Í Í D ¿ S A ^ R E R M :^  




f Juárez y A nto® te M a rtín  A g u ila r.
im t« ido lo o to jo » d » f  lam rrlo
Bt̂ camdaciÚO^^Ob^
114) dfi M ayo  1906. "  '
ia Caroliha L ted é , 0 *5 0 ^ ^ ^
Palom o,
X-, doña M aria% ás  
lores G Ó « ,':t'^ 50|'^ A A  AyepíW t Q̂^̂  
doña A n triS iá ' Fernández, 1; d p ^ ,C M -
Y R bd iÍK uez, 1; doñq R uano,
m n . 1 doB V lton t.flfa»q a«!*!
0 '50' don í José "Vela,- 0*50  ̂ duñ 
iwr Taboáda, (l;íd o fl) Jégé S G oni^ez, 
; i don. Pedro (S antsilA , ® ‘60f ’ don 'B  v ^
»íé re z , 1; don A nton io  V lU a lb a |í^ 5d̂ , 
José Gabreta^- a,ndoB"‘®**srador*Z»fra,
( don A nton io  Espada, 1; don PSÉ^^LÓ»-
onio (^é»«M »'^ t*íd »W |^ A n
, pan QppzAle?, 2 ; ¡d b M p a é  
"i’ dQi¿ V M P rln 9 ,Fqiináude 
w eV  A nteM o Jiménez,̂  J j'd o n
S  G óm ez,,,2; aqfipr¡ m aiquéft idftl
¿^25__ totel,‘Á8 pesetea^
dor ̂ Ifcaéúpatóte^ quien
marquesa había ya llegado. . j  *».« . ?' s
a iiÍA S S lJ A B d W R tJ B R T O  da M ÁLAÍdáí
•itl
Íí~;lU íV A p b rfrM a tíw '^  ■’•
‘' E m i R '  . . . . . .
sald rá e l d lé ,16 deM avp *® *H ÍÍ:2*? ‘ 
m oura, 0 í 4» > 'l? é líÍÍfw “F̂  
do n ara ,Tun1n ;  « u e lin o L  Oon 
O d ? «M  A ie ih ú á á if  b lfr a i 
de A rg e lia . ^ ^
M I vapor tram aU án tíco  Uranosa
. é Q U t t A I N E t i , »  _
sald rá  e l 28 do U i^ rap fira  R io  Janeiro , Han- 
t o f ,.| i« ^ W o e  * 1^  ^
ia ívap o rítean settán tio o jfrap o fié ií i ' ■
^ . . . i j s x B s s s i a - í .
Santos. .« .'i-ín u
Psorá 
n a tá rio D i
adéblñáig-
m q u t ó S h ^  íuaesr
S x iS in ré é 'W  ^  íicii,njstr4> Áufuudjj^ en su
4 p W a  duráute n^sqaip  ̂ ;u .! iá . >1 . VI tní/h ) .M i! Y 
í  T S C X Í V  pnt|ó co^e^trépito .e» las habitaciones^ de la 
^marquesa; todas las puertas i psr;W é^^eto»f< abielt^as, y 
desde la estanpiíj!» de l^sehQra^dft Maiuteuon -podíase Yer 
c fio ü vo is  paseaqdo’sé p or Aa.sala ÍRíiiédiat|t Y  deleitáudoc 
'p e o n ía  ideadeí grande escándalo que meditebai <» ou 
E l^^,sg|sqpt,4,c9ft jisible'm aáíhRm or á lalíeabécerfií d^
lo qiwtJha sido .de.Yosueste IXÔ
6f
jqehprj teinMtteiS i4?0US»ii*)8 j .
í).j^Q&|s;J^qga; i yojtafflibiélfelasjímía^t-Ttetewnímd el 
W  dlisoortea del
ministro que MSOft̂ tPRilaiPĴ éZaiíPlUî diate- «.aí 7x,y r-h^nUii 
—Si lo exigís,—dijo la marq^Si»ft»ftli*v^' quoMpenas 
llegaba á oirse,—fuerza será satiqfa^/^oidxádos uÜ 
Y levantando su blanco hré^Ahá^ eiicpfddoále í^cam- 
,pai^l^ltei^,]y£qé^prk^qQl4jl^^^^ mayprdomn -vol-
^ a  de Balen donde había pasado la noche, creyendgi s q f  
vir allí á su ama. fojíimpsAí» ió oL-t it>* **1 *: Ü̂ . •
h í#» r t q r q t  ̂ aaoíuesal.trt.rt 1., (..é.u 1 Vi -
—Decid ámi escudero, 4, q9JiiK)í4^04  uájDli) 4
los dos pal^giiCíCiPtjpetSis.vjstAUí^xmomeiito^yvfqi  ̂
ban,—dijo lá marquesa. i. í'ĥ r'*< «a tMitifc; T
L ou voiscssé> 4p P 4^ A rsej. e jcu e h a b siim ^ v a ilte a c ié b . 
'ip vq^>#ñbrat-rrprfgttRtó;rel;rey;ft-4p^^^
^ l í a i n ^ S . ^ t p d a ^ M S . . g e r 4 | j B ? *> 'ni '-iJ .̂í ,-.5.viv..; «iif.. .> xru
tA v V ? f^  M W ’>S2|o y íiq R g jU O ^ P B e d o J ^  c ria d o s  r e ­
fe rirá n ; á  V . M . lo  q u e  h e c h o  e s ta  nochCnv j a» . lííl) Í^  .1 üXli 
' L o u v ;9Í g j p ^ p i i 6 |S .u ^ p aseo ,b as tan te  in q u ie ta d o r  a (|u e -
- i uT, t .  x ix . X ...1.  1-M
iderc
»*** .••( fjnx) in , . ........ -
E l escu ro fué el prim ero en presentarse. . V S t
-pSeñqy, im  íU^eiiciî enAfeo bíifflaa,'l-contesi(B la^márque- 
^^JéYéiPtaqdo te cábeza coniesfuerzó deda alm ohad»en 
¡qpe4éSfift»8Aba. ; rí-b ' - .:«i ■■■■ ■■
. . . . . .  .apUSdidQ RStejUOfchej úaballépo,—
-Sk^kj^viMs cosa,alguda.íí .í >íúí 
^*xt^gió; piqpLlg^ ŝoppresaíde.San»Giglhan, 
» xos HolaqdpaEiafiíi?ftciendá^d?iíi»Píte®te&ma8yehcon»v66- 
tqJqyadidp; a los, sgyvidores aprisijimédos, y la hotacinter- 
imnab% de,caq44yotip en te císteróa.X̂JtXJWWyxM xy vixx x.*;wi»e.<*>.4 .t«j»
iqaer. djsisu íteñtebabiAií- 
dánies gotas de sudor, y  su turbaeidn»
>Í10f»
(> u r tr i AoíteoKvvheáti'o 'm ál?—pdhíiiiUé
jn'vebiiftsm'O Itoüb iráiiicó Y^tídjí^dOA ' ’ ' /el<réy )Con^b
.^ A .m á s n o h o d er, seflot. , . ,
YaOentuóBUs p alab rasoon  uh áéOn^jádostiébEfo*
E l rey se agitó • con  ̂ impaciencia.  ̂ a iisv ítU
. ií-iluOs («idViértd'' qhíé 'n o ' 'ítíéf h a b e ir  d isb eu ^d o || J lP g  
de con testar á  mi prim era pregunta: ¿qué M  siqp d e  j
d e  D ó i í V d í s , •''' r
t i ihesa teltqueiSAiiHtirqf 
VIO a eBcucbAi^4^9^dtetel;de;tett|MiS^taqLa rmarquésa 
bi^a.gue'illlftñcea^ft ujsuií/íRchAFadade elÉM.
Térmiúa,dá lai'relación del escuderil, dqo cada Yez - más 
t r a n q u i i g i . ■ h,;..,* i.-,-it; )fl —
—4Qî gréis,o|Â la ftaiya îéi  ̂delcocltew), Adel,tecay^  ̂de 
)s palafreneros y del portei:yo|\ á tedos ha ,daiAido((lo
j.
lo ip ¡ í i xx
■ n ^ iñ g  lia  .' ti» :'d  íii 7¡;..'̂ ! ,) -b n í' AIS >iy iíJtÁ  o |'9t r»á ?&'' íiS.
' —iQue he oido!—balbuceó el rey en stt^terrible,cólera; 
¡señora, eso es uncuento.f«!|d4sUcollii7i fer.Liei:*oxií*- 
..jjT^Cueptei qqsha dc’ 0iM}8aB mb»mtterte.(. ¡Cuentdl muy
\ : - > ■' )'■ - (  teÁ ííAíi' s'Süí ¿I ü[.f.ÍÁ -
■ifli l l t tÉ I
I:
lí
iP O B  E D I O l O l f E S  D lA H T illli
.1181 a P e p t a l w a
lín e a s  2 1 1  e é n t i i i i o H  p o r in s e rc ió n . C a d a  l ín e a  m á s  5
H X ¿.I1  T O r t f W  a lm q n M  n o d riz a s , aiqmlereíEi, p é rd id a s  v  h a lla z c o s .
Me Mqéê o Tena. Alar
M a r t e s  d i
o é n tm o s  d e  a u m e n to . M ii
'LOS «omeM 
n  uidnitHiM
pecialidad fo ^ íbadw'
:de
¿atopuesaa }a« cábíei^ap 
wadaa exprofef» pup 
diohas obrai,j ;ol .eneiia* 
(^e5pa4«r,pwíí^llq^^ 
¡^rípb)ij^,Áiw ppF 6̂. 
eéntitñQjl fi^piiqpfiia pl 
tomoh ,4f láa m^éiona 
daa novelas.
./tOMPRAt y^Veáta de 
I  maqnüriiHárfsada y 






FABRIGA de OnrtidOs de José) Garrido.-  ̂Especialidad en la» na^ zaleas y pintea. 
Flores García ffi&a. 1, ^
G a tito e s  D ías, P lis a  
de la  V io to ria ff37 —/' 
f l .  Zü feo n rp fías , lotor*
, jgr*>i4op. Atttotí- 
fínu, OrOtedtipias, etc.
fA Q ü Ú S A  de in m a r 
I^A dis;.» L a m a s  p e r.
■4 >^-
oc,




feota y rápida. No se 
jroca.Sevendeen
: ^ 0 i s q q $ 5 ¡ ^ .
f" *wô ázbr de gaita- 
[>4 ib o n e s  dél 
gép<̂ p IndW^v
#?• faása.á vUits; nuBBtraj. SaenraijiM part azasiil.!1̂ 9 Íiô di4p« de.todM
nldad, 63
r í > 0 ^ p i s  BÓ BlK A ^ BN m
5«  Jĵ Btttolés nniy^^^ pái’a hM b u a iliu , n
labiírtS db t'tfpalílkUSa, p rra d ii d s ^ t i r  fá tr a i liM lIa mii, i,;u . i. l ) ' ’
í '^MÍeqoiy o .t______
iLai|;iLlav̂  calle Lirios.
0"nbAÍlON-Bn60p^^^^^
P A P E L ^ b l^  envolver. 
Se t e ^  á tres pe- 
setî t;|| arroba en 
la áüffitttinistraoién 
de Bl Poptí îiB. ' '
I BalqnÜji  ̂algunas ha- 
. bitaeipnes «mnebla- 
|das en |(||b oéntrioo. 
En emili^ministra- 
ibrán.oidn infoi
SE DESEAconmrar ana caja____ _ o J Me, oandiüéa —-i ínforma- 
r&4 P ó ^  Dnlbes, 44.
SE  A L Q U I L Aana ■ icoohera.—Iníor* marám.oálie de Agus- tíniParejo nfim. 37.
BSaestro compe­
tente. Informes en 
esta Adigintetración.
eén Lü#n (antes pee- 
rcadores]î nu° 1 piso 2.̂  
Prontitud y peonomfa.
Ta ller  ; de sastrería ' de Jiuúi Almpgnera caUe Gamas. Se ĥa-. oen lóila clase de 
prendas.
TERNERA; vaca y'flle- tes. parneoería de Doloréi Monge, pla­za Albéndiga n.°14. 
Se, garantiza el peso.
lALLER de oarptete- 
ría do3 Zambrána y
f^ÍQ!,i25;
Ooblas, calle L 
jtfn jpar^o, 6,f
Ta ller  de'Galderé^ de Francisco Bení- ! tez, Torrijos, 9; Eih ' pecialidad en depó­
sitos pará líquidos.;
lALLSiR y ’ tiéiida de
cordeles, alpargae- 
ría ycáflamos de tto
Bd'
 ̂ ____ ______________________ , ..M .
; :  To ím  t e  mwelM i  ¡ M t e  i!,B0 sem aiiiü iiii.-.p ^  CatiKnjo llestrtflt p  se di ijw*i«C  x :  ,~L ILT il I X - -  -  J  ^  AtUBif 01 uaiiuugu UUBUttUP V U E liZ -llA L A t
L a  C o m p a ñ í a  F a t e i L  S i n g e r
C o n q e sfo n a rio s  e n E s p a ^  ADCOCK
Stii^úiXiwblM «XL1» Fxovliaelai. dL« 3k<I¡¿Uav4 
■ A X A S A y  1, AngeL^l
A N TK Q lfEBA , :^  linéente, 8  v V
O, CM ifér» Kai^^ é
B EB Z-liA JLA C l-A , y , Mcgciadcyeis. y  ' ■ ' '
das clases;Gristóbal 
Grima, San Juan, 70. ’
I I »
i m u  
zelioIL™ 
JP .P ÍT .)
Freeio! Irê i
„ j É i
láíá;.
E u  l^ i iu p r ó n tá
ae v en d e p ór ar|
R on E nrique-de L is tra n  y  B oset, Médico de guard ia de ja  í 
cerro  d e l D rs tiite  de P alacio . ĥ | | |
[m
’n)»-
^  empleado el preparado £ Í  
G U A Y A C O L  en la práctica infaul 
Obtenido notables curaciones én todos los casos en que esl 
»sí C9“ip.el que sus ĉrlbe lo ba utilizádo para si en un brodi 
cá ><ine viene liadeciende hace llr¿o tiémpó y ba bailado nóf 
en sa dolencia'.;" " "■■ ■ .■■'' v -
b S ^ c ^ stw , irme el presente en Má̂
i
Í S »  a . . . . . .  0 , ^  . .
i'vseírei^abMaeTi-en.ialo'iiiK»! dfna..noTi.oí ____• ■ ■ .----- __________  :í  ■ 8 m  tv M a n .k flia i '
_ ;yNo jnaás en fep n íed ad es . d eii estóm^^go^^Todas
WifanokKQes digestivás\seírei^abfieiaen-eti->algiuios taa< niel
'op̂ nocidá eb
. HumiM M  n u in m i
lA gnMdss Diphktá$ d§ h(amlg, oriieerde JMrtfo y MiOallas ds%̂ :̂ i 
..  ̂ IfotMito, l k m d r B 8 > n t e ^ ¿ e t e . r - ■
:  ̂ Y PÓBFOIIOASMilUIBLfe)' v ''..a
! * á#  éeras^, nr*««l'éBM'
A.*»f «iMaburiiM. y *,lór,tnihdoB ■̂ '¡AOT̂ woe' '' ' ' '
i l ’t w l i f o r r  ”  ’
> A SB  É n  ■t o d a s  ñ a s  p a h m A o t a s
B «  4i4»pi^A«'
n im a  cervecería pon uña m esa 
I’ do billar y .cpmpietá de 'todO.
' ,  D ayán r iz ó n  é n i i  bo jn la té - 
[ r ía  do^ D . Jban  Sánóbez, caUó 
' O om ddias, 11/  ' ' ' ?
Unico Depósito á |iréoíO‘:dé 
íábrioa.Bstabieobkieiitó dé be- ‘ 
bidas «La Farida», oalle Mar- 
tínez, 1̂0 (frente á Masó)ii <
A » ;  R ; : ®
(H <
H a  d ^ 'a d a
La MtasngtiMíten Hanmttiaái ■■
L'' ■ de perténepér á la Fábrica de ^* h n r m a t f ^  '^ o l  m o o a t n / .  '■^fes^-ernúiesfi^, ManmS
á  ^ 0
cibs convencionáléist^Éii el estaíbíeei-
m i q a i b  p p  : p f W
k a s i , 3 ' ^  :a i l  3 3
^ l l l i s . i II i  M I l■l■.■. I I l . l UIJ . l  ■ , . 1 . . — ■■ I ’ llir .
i 'J 1 j
-̂- ,, T " '
Qmntena, qué eiercé su prófé-i; .
m ir a n  Á n  '.ZIÉ
pvrt^ ^ po ^ P ^ f n e n t e , ,  s in  d o fá r  n i  mót&átia»^ íos^ c a l l o s
1
ñ Ñ  H  i^ o fim ien ii.s  dé otros em plastos  ̂ de '
p or pna peseta púe- 
don é^traerse muchos ca llos Y durezas*
kDe venta,fatmacía detautor, Plaza dfel< Pino' 6 Baréelon» w
•ión én Fueria del Mkr̂ ^̂  E L C t t N D A D l
n  ■ ^  CA]Sr0ADp se ba tí^fei
la calle del ^archanté iüoaéros 6 al 12 (ar
Sff)venden 6(iho"metó^ fctí> ab r^ *’̂  ̂ ¿e las ,
Losxompradores dê  ̂ fe q te r ía  d é b e£ ?^  
/este almacén, el más importante eb su díá 
de hacer sus^cpmpras. ■ ■ i
«E l C an d ad o * F e r r e t e r í a -  M arcH áñtál É  ^
dé a ^ a , juntiOR d separftí 
damente.-—E n  esta Admi* 
* aisir^bión inform arán.
. ' r ';  .•  , '• , . ■ : V J - • í>-'» >
dé vapttsydas más^ólidas y económicas, cÓbócidas bis-
a1 sifm Aran AuinAAlmlfilm̂  aw lraAra«MA«v4lAAI el día, eon^espectelidad en locomóviles, pueden vérse 
[pincionar en'é)Bt%'p̂ oyinqia«—Boteb centrhamp, dé
[f|3ts presión paraFraudes éievácionés, de pistón de uno, 
i|ÍOB y tres cUérpoB, para pozos ,de grandes profundida- 
^ B ,  movÍd8S«iN>rtíabáberia6 Éiot0r. Motores á gis po- 
re, los más perfecriony^qq hasta el día, dé la’ casa DA- 
|ET, PAXMANy 'Ga., Lid., Golcbester, (Inglaterra).
,1 aWUP^Sl#^ ......
[ipara labrar ináderas^laberías y ucceaDrios,-, negras y 
garbanizadas, dé todas d&^nsiones. —.yilvnlas y grife- 
Jias de todas clises pira todos los usos. Instalaciones
k^mpletas paraj êg¡pSjy|qda clase de industrias. 
; Representanté oxélúsivo por esta región
T T T ^ l i T  aívü « < ¿ ^ ,3 3 * I 'I Í T !E 3 S :
IPa BJÉB  Dfi R B D IN G  >.ÚIU 8 7 . M Á LA G A
Noj;A.* y presupuestos á todo é l
lín e lo io id a . ' '  i
y  C a l  ,
«IM íiM M , iíJ lO M M  J  Im I I U .
■ I -  ' - 'L l, . '  '■■-■ • '»■■■'» '■»■
« W f c ü ¿ .  ? ^ T r ? T ^  : :  í  i ; S  :
í*“ bMrioaa. Desúo un saco prerios esBSeiateSd
f  «iMO « tr a , lo mqjor que se eoaoM para 
pavimentos y aeéras. , o ^
J o s é  Mfitrlé-THaiAifim « n i  0 « m 4 « , IB  -M á ln g a  
Á tettidliOy povlM üMglAáM»—ée  rendiiQ ttiwMi TMáótt«
A n u n c i o
Se ba establecido ana Agén- 
cia de Negocios para toda cía* 
se de reclamaciones en los Cen­
tros administrativos, jadicía- 
les, militares y eclesiásticos; 
®í̂ ^®?‘ia6,.de,yiaterqB para la 
América’Mel éar;'lyje8,critorÍo 
público. ' ’ . .
Alvarez, 73, Málága.— Desde 
las 10 á les 17.
Á lnííí m a d r e s
, d é fnnlU la
Guraóión completa y radical 
de la bernia en los niños pe- 
qneffos, por el procedimiento^, 
de li  fija, tan conocido como 
eficaz en sus resaltados. / ' 
 ̂ Qarmen Fernández, Plaza de 
Arrióla nums. 3, 5 y 7.
S e  a r r ie n d a  y  vém i
pifio OOn * t ' f e r i A r v a a  A j^ _ ■ _ « . « .
S? ^  tierras laborablesJ(tí
Sa i propia; uniendo al iMiepc''^
Í ’' M áq u ln e  d e e o e e r  sisteniá Nanmann, en exoelen- f te uso» Es de pie y puede po- I nene sobre tablero apaíte w 
I sonsa ca ja .' ' " - ^
. Bu ésta Redacción informa­
rán. Precio lio  pesetas.
-- --- - UUAOUUU iU arn i
de zperq, menaje, etc. etc, .lo^ó^el gam
Para mfprmef,con el éitóargádó’D; Francisod
2Ss¿,2L£2¡i2ÍlSJL2£2¿£2iái¿^
INTERESANTE AL PUBI
# R a b e e  C oeh ln ev ae de
Ronda y Ardales 68 reales la
fanega. ______
» Paseo Reding,3t,donde está ( En esta 
la bandera encarnada, m ‘ |onuirán.
U C A S I O l í  ;
fié vende la Historia Univer­
sal, Injosamentu editada por 
el Dr¿ Gnillermo Ondeen. Be 
halla en buen nso.
B¡ Adininistraoión ;in-
r .  de 6ranada87, donde é é t ^
ra blamcay encarnada, se expenden 'carnes de vaca gmentes precios: ) _  ̂ • «o »«««_,
Vaéa con hneso Ió’8930 gramos, 1,75 pesetas.
Idem Idem el küd, 2 íiem.’ '
Idem en limpio los 920 grambs, 2'26 idémi 
Idem Idem el kilo, 2‘50 idem,
V E L L O  s s l a i n é n i a  c s i í  9 ^ 8 0  ¿ s i
f f i
11109' ^ Jb>s»*aw OSpiOMIVliav VWie wvvi
G a n l b a l
ÁaáfmwÉ V MliÁo'.iÉMdOfirm diod ailoiitiid' Y.-REfá sISMpVB '
8  O p i l P a N l á  i N O É I M a .  -  B I L É i O  
i  A;;|HftQE3 ENMILAGA.STRACH1N 2 0 7 2 2
O
4ciw-
tu, WUM, t̂te.} su nuemn peiifT* pura eimtía; «  
cata praceSluientat iwiiirl8ÍUh'‘qBer auiecMl •MenarM 
_r/endetitea'y ítermaneiites, hMta.c«Kel priaftw ■•••.piM 
acradaUa «haeliüpmente inofeasira, Faktlcaate: B. M. Gutibiál (átl- 
■ico). i(; KW TlmidMt, ratia. Fréde M frasee para aw delâ eâ  
paaetM »;yai êl eperpo, pesetas 7S frasee g ' '  “
üuiTeTsé ea^ per ̂ «msi 4iscr«te ' ' '  'lU  18. ac ravim o WXAOT«mvavAJ*, «vp
ríp Viceate Ferrer y .̂*, friaoesa, i, csah
4é;,. ,
y'f^|idaéé.s.
Páipel d e  im p u ls ió n  6 4 < x  8 8  d e l i  küLos
¿ t c o f in s ^ L E í^ a
Especffiep. da la diarrea,yB/|̂ a
tlWp-da los niños. Digestivo y ah  
tico int^icql^ de uso especjjal n̂.
iM. enftfrniadadss de la iqfáî clá 
OE VeSTA ES US FARUAéAS
AL POR MAY0R: .E./LAZA 
Laboratorio Químico
^  m Ai á g a
T (« lc í-g e n ila lís  í e l  p r . M O ^ E Í
ibres Dfidnrua n.... 1___ __ . - , ,v • vTrl .̂í'fi
x . M f * O T E N C I A ;  éperibihírtá.Gll«ntfln tymla««a » -i.a.. _• - - * Wlidad, ; < l'J '
Ii «oe ̂ S s 2 u  páiSri^tteá*^K í ^ i*  los m1'̂  mo á todasyartes. “  «talas oaja, y se renitefr
I Dapdfdtoge r̂ali Cenetss,’» ,  M4<tód; Ba Mála¿¡i, farauÁ 4¿ A.
'41 n
Las esquelas| mortuorias sq' 
para su ihseretóu ¡basta] lâ s eiítti 
madrugada eu ¿esta. Adm i ui »
I L  COl^E DE LÁYBIMII
- EFrey óeépidié ctíh el géstb á’ lbs ¿émaorég d® la mar-
queea. .. s / t :  / ¿s .
—Me explicaréis á lo menos,—dijo,—cémé habéis*iÉalido 
en carroza no teniendo escuderô ^̂ lácáyós, ni cochero.
t !0 ]^ E  b i  IkyBBN IB áoíó
-Este es
'I •* - • g “  Aa\ia.jruD̂  ili CtfvOilprve
r. ^lÁhl señora tenía un excelente ̂ cochero que ̂ oy £  pre- 
sentóros. Manceaui^acompifiáid hasta  ̂bedíér codhérc)' hb* 
land^ que ha guiado estat^bbhe la c^rbFal > r -
O los hdlándes^s hbn séguido,—̂■ i • «Vi- --i ■ ■ ® •;7 .
lijoNáponí "  ̂
l4,man,q su canaa-
í̂ -̂ ipn cochero holandés! 
-Un soberbio.  —  g rá n a ^ ro . • ■’  ̂ • >!’
- ̂  o 6 a M  óB a a  e o M t í t í i d q f ‘ ‘
~  llé v a rfe  hasta Nuestra Sépo^á dé
'USalvi - ■ ■ '* "■'.■•«■vi ■.:; •-]■•,■. •' ■.
—í Ob ha robado el enemigo? í v
poderos Fobar áMWWÓá lOítéhía préftteCfiadé. < ' *  ̂ o > ; • un r I V tíVQs,Q ^ Itoít í  f
. EL4ey-.ee éstremeGaé; e »  OrgullOóe irebéla]: .̂ 




'—Oigo uda voz,-nilirmuró Nanon.'
' ■-»̂ ‘Pareco que están orando.
—Señora,-véé -á alguien én el locutorio. . t  ̂í ' '
la linférna de ¿laúdl de su C€Í¿ 
marera, y seídirigié hátaa el íocdtorio, en cuya puerta l’á
tiempo que Nanon
retrocedía ̂ helada pdr ,un éú^rmicibso î erro ‘
N é t á s  í r t i í e s
B 0 l e j p 5 i 5 W Í í e l i l . .
D el é la  Ib ;
Cí ....
núbUĉ v civü kobw oiden





1““?' * i"“ í  ?“ ®“ maderas del suelo,movía'COn-la otra la s ’frffla amifKciln.'.A'.iA ’ •. 'K rj
J1  rey de Inglaterra. PóM onádm é si ñO ié HaMb prín­
cipe d oO rangé, pero anté todo F o y a g ra d é á d á . ^
 ̂ P  rey§ quedóíatérrado;Una bombar qUé hubiese estalla­
do á sus pies, le habría inmutado Uienos que aquelUás oét 
labrtó pronunqiadasifeon el acento máó lánguido yluave 
queimagmarsepuedav / ■ . aÍ ‘ p j ??1. -í . í / i .d
,4^ouvcUs/ciegos vacilante, parecía próximo á caer. 
ltl8. entrado a ^ tí el.enemigo ¡...---articulé sorda^p^tb
i—E h  faUmeio de quinientos hombresj—dijo la  mkraue- 
sa.—{A tales peh|»QS estoy aquí éxpuéstái ; >
. Uouvóis adeiianítán-
dose fnera.de sí hasfe el lecho de la níarquéga.  ̂‘ '
yw^Señor nlarguésy^ 6Óy»i^uestrá éefyfdoía,^ciij0 cOh Uhá 
cortesía que acabó de desconeertar al miñistró.—iPrem il- 
Uhsicónío há entrado el étíeúiigb? Dígñáés Éiáiar a liá ^ fn  
y exanHnaíielaeueduetO. ' í "'  , > * *'/ * ^
Iíqu?voMsel golpeé'M rehte coti deséeberación;
F l .|?Á'o:1a a«<r.irtarlA líÍn*̂ î*vAr - ^áls
movía. c6nU otra lasdrias agiíTdSTdrátíeV^^^^^
láabiétta bdredá’de)acueducto.
^® m ujeres, la luz que inundó de re .
^ i n e  la  oscü rá torrecilla nada logizó arráncái: á  la  j^veú  
de e u  agitación íebríl, de éu inFéUsata tarea ; sus ojos fijos 
y h o s c o s  en los cuales se reflejaba lá luz; no s p a i¿ íta b a n
^ ^ trecortlía^ rep etía ;
^ F F ? ® ® ® ^  s® ahorcó á  ella, pero . A ptonieta no ñ izo  
m to r r o f (^ ,.b d  edad de r e p e t i r ^  ¿o ^
_ Una horrále idea atravesd por la mente de la marquesa 
al considerat_quelossoldadp8de GulUeímo háfiíán ebi 
irado por el'mismo punto para donde sé dltárau los aman-
—1̂ 0 vaie la pena ae pagar tantos espías,—dijo.
/) IiOHvoisVsófocado, vacilando
com óM athanienlaÁ (i^a2la; / i   ̂ '( ■ ív  <;
El rey se dejó caer en su sillón, y con la frente enlréFUe
5maífos,'02e8lamó;/ f-'■',:■■ ■. ,.■ ■ I .'/rQ-j -
—Excelentes servidbrés tengé. ‘ . u ; j
7.uf*hPréci8<0jeg confesar que Guillermo lili los tiené me­
jores,—dijo la marquesa con voz clara; y ahoife; ÉSoí'
--IJesú s, Dioa m ío!—exclamó;—isi le habrán muerto!
AV oír .estas palabras. Ja  joven solevantó  y sus lardos 
cabellos en desorden inundaron su pálido semblante- shs 
?Pft?hdos OJOS -recobraron un rayo de inteligencia t  como 
SI aquella chispa, hubiese ioflamado el cerebro y reanima-
fd nn’M bo^ d ^ ^ ^ í® ” *’® 9VPÍ»«“ 'S“. Antonieto.taha- 
é s M ^ o s ! moYÍuiento entrédos
riéd r*® ** ®”  N i í n o n ,^ o . ;U  m u rq u U  dra.\esDei.„.._ ,  ̂  ̂ .......
La oamarerá,. yigórosa y qptimiiiada i)or el terror '
linterna. La primerS idea de lV m ¿ í¿ m  i ¡ í
wwwn
. Jc^í d,?D4él|A,- íGénsílgaaoil 
Jubiiqué y Cortes.
-rJoradOB qu,e han de actuar durénte él 
«aiatitmesjtré pióxteao. , .v
Ediqtos yiipquisitoiias dé divénsós juz
Inievipeionez hechas ayért ^̂ ; '< '• . ¡ i 
..■■xinaADo na aa suBiteB-,
Nacimientos;,Mqnne)i,P^kqfla¿ Alvares;
Francisco PeiiadoTilchpz, Salvador Gon­
zález Arias y Máiíalttufioz Raíz.’ ' I *• 
-^Defunciones; Féiisá Ágúado í^tócó, Juan 
Jurado Jiménez, Marte Fernández Mtíriéi; 
Francisca OómexGóñíéz y. Rafák jiménez
.Su'árezf v«r,w. ,y 3  ’
Matrimonlos;.§^^rdo Sánchez Sándiez 
con Marte Ramoi^l^stUlo. j  -,
Nacimientos: "Eduardo Guerrero Romero 
y Concepción Fímap García. ’ , v v
Defuncionés; Antonio Raíz Pérez, Julio 
López Cruz, Antonio Sánchez Darán, Leo­
nor Guerrero Ruiz, Enrique Lópei Orfiales, 
Micaela Roja >Da4 êra, Andrés López Aran- 
da, José Pernátíde» Carrero, Julio Beltián 
Rodríguez, Itei^iena M rfll Sánchez, Ma­
ría Raíz Chiqaiji' -Rafael Herrero Santiago. 
José Alvarez ,i^ana y Joaé Awebola Pa-
;• - '.o- v / ' ■ '
Nacimientljj^inég Herrara"**
p «a
- ̂  ^ein/tcSan I^oandeiS'^pl “*■' 
Mdémi «Macarena»,; paira TS í
. Laúd €Tere8a’GArateiN,v|íaÉ»t 
Idem «Santí8im a'Trtnidád»ll
flOL-: ■ ■v,̂ v-J■í■íi|̂J'''''‘̂ ‘
AliWW
m,pna^aat(te45A46 raa(
- C e m e n t e i p :
Betandioióh obtenida en éi t 
Por inhnmaolonea, otas; 2 lá i  
^ [ [ ‘Ewmm T̂Oeiaij pta& 19^.
T9teWPA,.a9^.5u‘ ; t ! f
... ..............
M w  nterifiandas en. el día 12ti 
18 vaeunos y 6 ternqraa. peaaij 
----------peaeteR 3J4í93.■ n ¿ f f i  y cabrio,̂  pead 
Áos, ¡pesetas 3l,91. ̂
oeap 2.318 kfiioS 'Sdl 
pMéteBi8t]8,66. i '
i^ew dé pe«jr6i985«ltísf®00'i 





n n  iztenTOvo PBdvn(teiáfióííM. 
Barómetro: Aütur4lijnéj¿á>Í$ffi
BstadOMel
E itad o 'd é^ M S f^ 'í’éjaaa.
(,pubÍerio..
i- ■ ..•'̂ tioqepB insBAnoB'ATiB ’ 
¥apor «Ciqiited de Mahón» í 'dé 1 
Idem «Rtaníhíd», de Cartagena; 
Idem «tetós Hayñes», ^  qeuta. 
T'*—  jfSeyU|a»y dpi P efi5 . '
Wem«Módens», de Mesrina.  ̂
Jo-sé», de TorreviPi
' S i á í ^ í s r a s » : -'’jfe.l ■ ■ , ■• ■,.
■yv, ,■:
Ijb sís lia: (D obia,w *m l4w  
|jnB* i 9di a .  { D Q m y ^ ; 4
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